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El Mestre de Guaita y la custodia de los 
esclavos en Mallorca. 
ANTONIO PLANAS ROSSELLÓ 
I . O R Í G E N E S Y E V O L U C I Ó N 
Los esclavos fueron muy abundamos en Mallorca desde la Conquista. La reducción 
a servidumbre de una parte dc los musulmanes mallorquines tuvo su continuidad mediante 
el intenso tráfico de esclavos que se desarrolló durante el siglo XIII. 1 El cálculo de la 
población servil mallorquina cn el año 1328 revela que cn aquella fecha había alcanzado 
un nivel inquietante. 2 Tras un intento dc rebelión servil cu la segunda mitad del siglo XIV 
se lomaron algunas medidas restrictivas. Pedro el Ceremonioso pretendió reducir su 
número en 1374 mediante la expulsión dc aquellos que no fuesen necesarios para los 
trabajos agrícolas o domésticos/ y cn 1387 prohibió la importación dc esclavos que no 
hubieran sido capturados cn expediciones corsarias mallorquínas. 4 A pesar de ello, la 
población cautiva siguió siendo numerosa, 5 dc forma que cn 1462 el Gran i General 
Consell decidió gravar la importación de turcos varones con una fuerte imposición, a fin 
de limitar su entrada. 6 
Para garantizar la seguridad de la ciudad y dc la isla se requería un servicio dc 
vigilancia cosiera y portuaria cn previsión de posibles desembarcos enemigos o 
incursiones piráticas. Esta necesidad era especialmente acuciante por causa dc la existencia 
de aquella importantísima población servil, que podía actuar como quinta columna en 
auxilio de los invasores. 
R. SOTO COMPANY: "La población musulmana de Mallorca bajo el dominio cristiano (1240-1276)", 
en FRB, II, 65-80 y 549-564. 
Verlindeu ta cifra aproximadamente- en un 36 % del lolal (C. VíLRU NDJ-N: "l.a esclavitud en la 
economía medieval de las Ualeares principalmente en Mallorca", en C.HE., 1 ,XVIIT.XVIH, 132). 
Cálculos más moderados como el de Santamaría la siliían en cerca del 20 %, |"H>reentajc sin duda 
elevadísimo (A. SANTAMARÍA: Ejecutoria de I Reino tle Mallorca. 259). 
M. nONUl": "Orden disminuyendo el miníelo de esclavos en Mallorca (1374)". US AL, VII, 35'). 
P . A . SANCHO: "Prohibición de traer esclavos moros a Mallorca", ea BSAL, IX, 42. Para Ve runden 
con esta medida se pretende simplemente reprimir la piratería ilícita en beneficio del corso legal . C. 
VI-RUNDEN: "La esclavitud en la economía medieval.,,", 140, 
La población cs numerosa pero, en cualquier caso, muy inferior a la documentada un siglo antes. 
Un 1428 se puede cifrar en un 10 % del lotal. proporción i¡ue disminuyó tras la epidemia de 1440. C. 
Vl-.Rl.lNDliN: "Une la*alion desclaves à Majorqiic en 1428 el la traile ilaüenne", llttltelin de l'lnslitiil 
lli.ftariíjtic liclgite en Home. XL1I, 141-187, y P. SEVILLANO: "Demografía v esclavos del siglo XV en 
Mallorca", BSAL, XXXIV, 171. 
G. HNStiNYAT PUJOL: "Algunes mesures restrictives contra l'importació d'esciaus tures a Mallorca 
< 1462-1481)". en BSAL. XLl. 199-206, 
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En 1273 Jaime I dispuso que la guardia de la ciudad deberían desempeñarla sus 
habitantes, bajo la supervisión del veguer o de una persona designada por és lc / El veguer 
y los oficiales ordinarios dirigían las tareas de vigilancia y policía con el auxilio dc 
algunos prohombres de la ciudad probablemente elegidos por los jurados. Esla prestación 
personal gratuita resultaba incómoda a los ciudadanos. Por ello, en una fecha que no 
podemos precisar se profesionalizó el servicio mediante la creación del oficio de mestre dc 
guaita al que se encomendaron aquellas funciones, con el auxilio de 28 hombres 
remunerados. La historiografía ha confundido al mestre de guaita (magísCer excubiarum 
sen guaitarum ) con los capdeguailes {capites excubiarum ). que son los oficiales 
ejecutores de las curias, de rango superior a los sayones. 8 Conviene, desde un principio, 
advenir csie error. 
La remuneración del mesire y sus subordinados suponía una carga onerosa para las 
arcas dc la Universidad. Ya en 1359 se eslableció un límite a su salario, 9 pero en 1373 la 
caótica situación de las finanzas municipales obligó al reformador Berenguer de Abella a 
suprimir el oficio y reinstaurar el sistema de guardias previsto por las franquicias, de 
forma que la obligación de ejercerlas correspondería a todos los ciudadanos, con la sola 
exclusión dc los judíos, los clérigos, y los caballeros o generosos que dispusiesen de su 
propio caba l lo . 1 0 Sin embargo, la reforma duró muy poco tiempo. El servicio fue 
considerado por los naturales del reino como una carga gravosa, especialmente porque, 
aunque la normativa apenas admitía excepciones, en la practica era exigido a un escaso 
número de personas, que se veían obligadas a abandonar sus habituales quehaceres para 
prestarlo. En octubre de 1380 los re presen tan les mallorquines cu las corles de Lérida 
obtuvieron del monarca la restauración del oficio de mesire de guaita. 1 1 El lacónico Pian 
ui Rei otorgado al capítulo dio lugar a una controversia acerca de la competencia del 
mestre para la ejecución de las ordenanzas sobre custodia de los cautivos aprobadas durante 
el periodo en que el oficio estuvo suprimido. 1- Por privilegio dado cu Zaragoza el 8 de 
marzo de 1381 el monarca atribuyó dicha competencia al mestre de guaita. 1- 1 Este 
privilegio ha sido considerado |x>r la historiografía como el acta dc creación del oficio, por 
ello nos parece coirvenicnie remarcar su auténtico significado. 
Años más larde, Juan I mediante una provisión dada en Pedralbes el 22 de julio de 
1392 adopló una serie de medidas para aliviar las cargas de la Universidad de Mallorca. 
Con esla finalidad el monarca suprimió el oficio dc mesire de guaila y transfirió sus 
competencias al baile de la ciudad, asignándole un incremento salarial dc vcinle libras 
anuales como remuneración por sus nuevas funciones. 1 4 La guardia se convirtió en una 
7
 A. PONS PASTOR: Orditmcions gremials i altres capítols a Mallorca, Palma. 1930, 55: li. K. AGUILÓ: 
"Franqueses i privilegis del regne". ItSAL, V. 3X5. 
8
 Sólo Quadrado advierte la contusión. P. PIFERRER V J. M. QUADRA DO: Islas Hateares. Madrid. 
1888, 899. aunque incurre dc nuevo en ella cn la página 866 dc la misma obra. 
l )
 P. CATEL'RA lil-.NNASIK: Política v finanzas del Reino de Mallorca baja Pedro IV de Aragón, Palma. 
1982. 329-330. 
1 0
 A. PONS PASTOR: Constitucions e Ordinacions del Regní de Mallorca. Palma, 1932-1934. II. 83¬ 
8-1. I,a necesidad de poseer un caballo para eximirse de las guardias es una típica medida para fomentar 
su adquisición, con Imcs militares. 
1 1
 ARM.. Llibre de Corts venerats. í. 74. = Ap. doe. 2. 
Los capítulos de 6 de abril dc 138(1 disponen que las denuncias se deben presentar al veguer de la 
ciudad o a los bailes ilc las parroquias foránea*. M. ROTGt-R C'Al'l.l.ONCII: Historia de Paltensa, 1. 
Palma. 1967. 1«.. 
1 3
 A. PONS PASTOR: Ordinacions gremials... 55-57. R.P.D.M.M., I. XXIII. I, 
La competencia se transfiere al baile y no al veguer, como en el privilegio de 1273. porque ahora el 
veguer sólo ostenta juri sil ice ion en la ciudad. 
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obligación general ele la que sólo estaban exentos por especial privilegio los judíos y los 
clérigos, de forma que quienes fuesen convocados por los jurados debían ejercería 
personalmente o a través de un sustituto. En cierta provisión del lugarteniente Montagut 
se ordena que quienes sean citados deban presentarse en la sala o enviar a un sustituto para 
que se les asigne el lugar donde deberán vigilar hasta el alba. Asimismo se les permite 
que acudan a excusarse si se hallan impedidos y carecen de sustituto, para que en su lugar 
se pueda contratar a un hombre que la ejerza a sus expensas. 1 5 En esta ocasión los 
caballeros y generosos no quedaron exentos, aunque les cabía la posibilidad de remunerar a 
alguien para soslayar su obligación. Las quejas de los ciudadanos se debieron reproducir 
en los mismos términos que durante la anterior supresión. Por fin. a instancias de los 
jurados, en octubre de 1395 el monarca dictó una nueva provisión restableciendo el 
cargo. 1 6 Desde entonces el oficio fue servido ininterrumpidamente hasta el año 1830. 
A lo largo del siglo XIV se produjo una ampliación en las competencias del 
mestre. En un principio el mestre de la guaita fue e! oficial encargado de la vigilancia y 
policía en ¡a ciudad de Mallorca. En las villas de la parle foránea de la isla esla misión 
estaba encomendada al baile real y los prohombres de las mismas. Los guardianes debían 
custodiar a los esclavos y evitar su fuga, pero el cast igo de los comportamientos 
delictivos correspondía a los oficiales ordinarios. Con el tiempo la regulación sobre los 
esclavos se hizo más compleja y se creó una jurisdicción especial para aplicarla. Entonces 
las competencias del mestre se extendieron a la parte foránea. Dejó de ser un simple jefe 
de seguridad en la ciudad, para convertirse en un juez especial en toda la isla. Como 
veremos, en la Edad Moderna las atribuciones del mestre fueron declinando por la 
disminución de la población cautiva y las interferencias de otras jurisdicciones. 
El mestre de guaita debía sujetarse en su acción a las sucesivas ordenanzas 
aprobadas por los jurados y el gobernador. Las más antiguas documentadas son unos 
breves capítulos que datan del año 1354. 1 7 Más completas son las aprobadas en 1370 por 
los jurados y el Gran i General Consell y sancionadas por el gobernador Proxida. l ! i En 
las decadas siguientes se sucedieron cinco nuevas ordenanzas. 1 9 hasta que sus normas 
cristalizaron en un texto aprobado en 1 4 5 1 2 0 y corregido en 1480. 2 1 
Las ordenanzas están orientadas a impedir las fugas de esclavos reprimiendo todas 
las acciones u omisiones que pueden facilitarlas. Su capitulado describe las medidas de 
seguridad que deben observar los esclavos, sus propietarios y los patrones de las 
embarcaciones. Las disposiciones intentan compaginar la seguridad de la isla con los 
intereses de los señores de esclavos. La penalidad se agrava en las redactadas en épocas en 
las que las fugas han sido numerosas y, sobre todo, en aquellas que se dictan en un 
1
 F. SEVILLANO COLOM: llistaria del Puerta de Palma. Palma, 1974, 423-424. 
' ARM., Llibre d'en Rnssellá Non, f. .122 ; Pub. A. l'ONS, USAL. XXII. 151-153. 
' C. VERLINDEN: Une taxatton.... 43-45. según transcripción de Francisco Sr-.VIIJ.ANO COLOM. 
f
 ARM., Llibre d'en Rosselló Vell. í. 362 y Rosselló Nau, (. 316 = Ap. doe. I 
' Ordenanzas del gobernador Sagarriga de 1380. M. ROTCiJ-R: Historia de Poiten.su. I. 105-106). 
Ordenanzas sobre hi guarda de las naves y Custodia de tos cautivos del año 1387. P. A. SANXO: 
"Ordi nacions sobre la guarda de les naus y dels calius". IISAL. IX. 58-60). Capítulos del mestre de 
guaira sancionados por el gobernador Roger de Moneada en 1406 (Puh.A. PONS P\STOK.:OritincicUins 
gremials,*., 21-27, Ordenanzas sancionadas por el gobernador Olio de Proxida en diciembre de 141H 
{A.ti. 422, IT. 1 82-188v) v Ordenanzas sancionadas |ior el mismo gobernador en noviembre de 1420 
(A.lt. 423.1Ï. 20-24), 
)
 A. \\)ml'ASTOR:Ordi>wciorisgrrmials..., 28-51. 
ARM., Supltittcions 39. F. 37. A. PONS PASTOR: Orilinacions gremials.... 53-55. 
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momento en el cinc existe un sistema de indemnización para los dueños de las esclavos 
que son condenados a una pena corporal. Por el contrario, la mayor benignidad penal de 
otras ordenanzas, como las de 1451. no se debe a un repentino humanitarismo de sus 
redactores sino al deseo dcevilar una lesión patrimonial a los propietarios. 
Los esclavos están sometidos a un régimen muy riguroso. Se hallan sujetos a 
loque de queda (del toque del seny del ¡ludir al toque del perdó ) . Se les prohibe portar 
a r m a s 2 ' y se limitan sus reuniones 2-' y sus movimientos, debiendo llevar una anilla o 
grillete y permanecer encerrados en la casa de su propietario durante la noche . 2 4 Se 
prohibe su presencia en la ribera del mar y otros lugares desde donde es fácil darse a la 
fuga, especialmente el puerto de Porlopí. La normativa establece un régimen distinto para 
los esclavos cristianos y los infieles,-' 'aunque en ocasiones se utiliza la expresión 
cristians de natura, que revela que el criterio es étnico y no religioso. 2 6 Por su mayor 
peligrosidad, los esclavos moros y turcos están sometidos a especiales prohibiciones, 2 7 
El rigor de las ordenanzas se atenúa por las necesidades del trabajo. Ciertos oficios -
mayorales, pastores, arrieros, faquines o esiihadores- se hallan exentos de algunas de las 
obligaciones. 
La normativa es muy casuística. Se castigan lodos los actos que pueden facilitar la 
huida de los cautivos. La luga por tierra se castiga según una gradación de penas que 
depende del número de días que hayan pasado hasta su captura. Las ordenanzas de 1420 
son especialmente minuciosas : el esclavo tugado durante menos de 4 días recibirá 50 
azotes; entre 4 y 15 días, correrá la villa con azotes; entre 15 y 21 días, se le cortará el 
tendón de aquiles; entre 21 y 30 días, se le amputará el pie: más de 30 días será condenado 
a muerte. 2* Algunas ordenanzas incrementan la penalidad en función de la reincidencia. El 
encubrimiento de la fuga se castiga con pena de 25 £ o arresto sustitutorio de dos meses, 
si el encubridor es persona libre, y pena de correr la villa con azotes, si se trata de un 
esclavo. El delito más grave contemplado por las ordenanzas es la fuga por mar, a la que 
las fuentes denominan barcada. La pena para este delito es arbitraria pues se prevé que 
alguno de los fugados sea condenado a muerte y los restantes a azotes. El favorecimiento 
de evasión es castigado durísimameute. Las ordenanzas prevén la pena de horca para quien 
vende una barca a cautivos, y de muerte por descuartizamiento para el tratante que los saca 
de la isla si es aprehendido en el mar. El tractament de barcada, los tratos preliminares 
Aunque existen excepciones en Itinción del trabajo que desempeñen. A. l'ON'S PASTOR: 
Qrdinacions gremials..,, 30) 
2
"^ Las ordenanzas prohiben las reuniones en número superior a Ires. salvo por necesidades del 
trabajo, Iin 1451 esla regla se limita a los lugares sospechosos. A. PONS PASTOR: Qrdinacions 
¡•rendáis..., 32. 
Alomar Cañellas ha documentado en algunos inventarios de viviendas particulares los lugares 
deslinados a los cautivos v la presencia de cadenas y otros instrumentos para limitar su movilidad. A. 1. 
ALOMAR CAÑELLAS: L'armament i la defensa a la Mallorca medieval. Palma, 1995, 95-96. Pedro de 
Montaner recoge varios ejemplos en los siplos XVI y XVII. P. DI; MONTANHK: "La esclavitud de 
Mallorca durante la Edad Moderna", RSAL, XXXVII, 2 9 4 . Asimismo, Eusebio Pascual, dio noticia del 
hallazgo de un Cementerio de cautivos en las afueras de la ciudad en el que todos los cadáveres 
presentaban grilletes en la pierna: "Distintivo de los cautivos en Mallorca". IISAL. III, 105). 
2
' Se prohibe trabajar en Portopí a los esclavos no cristianos, A. PONS P A S T O R : Ordinacions 
gremials..., 36). 
2 6
 ARM., A.II. 422. f. 188. 
Las ordenan/as de 1451 les prohiben salir de las puertas de la ciudad. Sólo se les permite estar en 
una possessió fuera de la ciudad si hay un mayoral que los encadene por la noche. No se pueden 
acercar a media legua del mar. sin excepción alguna. 
2 8
 ARM.. A.11. 423, f. 20. 
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para organizar la fuga marítima, se castigan con pena dc correr la villa con azoies para los 
esclavos y pena de exilio o desjarretan!ienio para el tratante. 
Exccpcioiíalmentc las ordenanzas atribuyen al mestre dc guaita competencias sobre 
ciertas actividades dc los esclavos -como el j u e g o 2 4 y la proslilución 3 ü-quc no están 
direciamenle relacionadas con su posible íuga. 
Por olra parle se establecen las medidas dc seguridad que deben cumplir ios 
patrones de embarcaciones : encadenarlas, retirar los remos y aparejos dc las varadas en 
tierra, dejar un vigilante armado en las ancladas en el mar, etc. Existen dos líneas dc 
ordenanzas que alce tan a esta materia. Las relativas a la custodia de los cautivos recogen 
algunas reglas sobre la guarda de las naves, cn previsión dc las fugas por mar. Poro junto 
a ellas existen unas ordenanzas del puerto y el muelle, que ordenan minuciosamente las 
cuestiones de seguridad de las naves surtas en el puerto. Esla doble regulación plantea una 
cuestión dc competencias, Las primeras atribuyen al mestre dc guaita la ejecución de sus 
prescripciones, mientras que las segundas confieren la jurisdicción a las autoridades 
portuarias,- 1 1 La ausencia dc documentos dc aplicación nos impide conocer cómo se 
resolvía cn la práctica esla contradicción que sin duda debió ser causa de conflictos. 
La imposición de las penas previstas en las ordenanzas suponía un perjuicio 
económico partí los propietarios dc cautivos. Por ello desde antiguo se establecieron unas 
indemnizaciones que corrían a cargo de lodos ellos, en beneficio de los dueños de los 
esclavos condenados a penas corporales graves. En 1328 tenemos constancia de la 
recaudación de una cantidad para este fin entre lodos los propietarios foráneos. 3 2 En 
Cataluña la Generalitat en 1421 puso cn funcionamiento un seguro obligatorio que había 
sido aprobado por las cortes de Barcelona de 1413,3-1 mientras que en Valencia algunos 
propietarios dc cautivos consti luyeron cn 144.5 un seguro voluntario que ha sido estudiado 
por Gual Cumarena.- 1 4 El sistema mallorquín, que obligaba a recaudar una contribución 
en cada ocasión cn que algún esclavo era condenado a muerte o mutilación, resultaba muy 
problemático. En 1420 los jurados designaron a una persona dolada de un salario dc 30 £ 
anuales para que llevase a cabo la recaudación voluntaría o por vía de apremio de tales 
c a n t i d a d e s . " En 1421 y 1428 se establecieron sendas tallas para indemnizar a los 
propietarios dc cautivos ejecutados. Sin embargo, el procedimiento no dio buenos 
resultados. En 1440 los jurados dispusieron un nuevo reparto y ordenaron que se 
El juego estaha prohibido a los esclavos. I,is ordenanzas de 1451 lo casligan con pena de 25 azotes. 
A. PONS P A S T O R : OrdiittiriortS gremiots..., 47. Excepiioiulmentc se establecen prohibiciones 
singulares para los esclavos de una delenninada persona. Es el caso de cierta ordenanza del año 1398 
que lo castigaba con pena de 100 a/oles (Pub. ¡ISAL. XXIII, 515). Por supuesto también existían 
limitaciones sobre el juego para las |iersonas lilires. R. l'IÑA l lOMS: "Sobre la peiiali/ación del juego en 
el Reino de Mallorca". Cuadernos dc In Facultad ilc Derecha, II, Palma. 1982. 
-ÏO 
Castigada en 1451 con pena de 25 azoies. A. PONS PASTOR: thdmacions gremials.... 47). 
3
' Las ordenanzas portuarias del siglo XV reproducen algunas normas sobre cuslodia dc las 
embarcaciones recogidas en las ordenan/as del mestre de guana, pero atribuyen la competencias para 
ejecutarlas al capitán del puerto ([•'. SEVILLANO: Historia del Puerto..., 11,1). 
Se recaudó una contribución de 6 sueldos por cada cautivo para indemnizar a un propietario de 
Andraix cuyo esclavo íue muerto al intenlaf darse a la tuga. li. K. AGUILÓ: "Ullinis raslres de las 
conmockms populan! de l'any 1325". en BSAL, XI (1905), 72. 
™ J. MlRIiT Y SANS; "La esclavitud en Cataluña en los úllirnos liempos de la Edad Media", ftevae 
luspaniqíte XL1. 25 y s s ) ; C. VERI.INDliN: "Esclaves íughiís el assurances en Calalogne (X!Ve-XVe 
siècles)". Anuales du Midi, 62 (1950), 3«!-328. 
M. GL'At. C A M A R I N A : "Un seguro contra crímenes de esclavos en el siglo XV" cn A.II.DE.. 
XXIN-2. 247-268. 
3 3
 ARM., A.H. 421. f|. 20-24. 
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recaudasen las cantidades todavía adeudadas por la talla dc 1421. 1 6 Estas dificultades 
determinaron que las ordenanzas dc 1451, con mayor pragmatismo, dispusiesen que 
cuando se ejecutase a un esclavo fugado en barca, su dueño sólo debería ser compensado 
por los propietarios de los oíros cautivos buidos en el mismo viaje. 3 7 
En la segunda mitad del siglo XV el Gran i General Consell se propuso llevar a 
cabo una profunda reforma del sisiema de custodia, de forma que además de conseguir la 
seguridad económica de los señores de esclavos, se redujese el coste de! mantenimiento de 
la institución y se incrementase su eficacia práctica. En 14ñ0 Juan II. a suplicación del 
síndico de la Universidad, docior Bartomeu de Veri, autorizó a los jurados y la asamblea 
del Reino para que procediesen a la privatización de las atribuciones del mesire de 
g u a i t a . 3 8 Preiendían los jurados establecer una imposición anual sobre lodos los 
propietarios dc cautivos varones, según su número y valor, que sería arrendada al mejor 
postor. El arrendatario percibiría las cantidades derivadas de dicha imposición y, en caso de 
fuga, debería entregar a los propietarios el precio dc sus esclavos a cambio dc la cesión dc 
sus derechos sobre los mismos. Los jurados deberían nombrar mestre de guaila al 
arrendatario durante el tiempo de duración del contrato, de forma que dispondría de las 
facullades propias de dicho oficio p¿ira organizar la vigilancia y proceder a la captura y 
castigo dc los esclavos fugados. A través de estas medidas, la Universidad se ahorraría el 
salario del mestre y sus oficiales, y se conseguiría una mayor eficacia cn ia prevención de 
las fugas por el interés económico del arrendatario del derecho. La autorización regia no se 
ejerció basta el año 147K. cuando el Gran i Generat Consell delegó en una comisión su 
puesta en práctica. 3 9 
El régimen de esle seguro obligatorio es muy semejante al implantado en Cataluña 
en 1421. Todos los propiciarlos dc cautivos debían declarar en la ciudad a sus esclavos 
varones de entre 15 y 60 años y pagar una prima semestral por cada uno de ellos, cuyo 
montante seria lijo y no proporcional a su valor real de mercado. El comprador del 
derecho debía indemnizar a los propietarios por los jornales perdidos durante la luga 
cuando se prolongase más dc una semana, debía satisfacer el precio de tos esclavos 
fugados durante más de dos meses oque fuesen condenados a muerte, debía indemnizara 
las personas que fuesen víctimas de daños por parte dc los esclavos fugados, asumiendo la 
responsabilidad civil de los propiciarlos, debía pagar el precio de los esclavos a los que se 
concediese la libertad por colaborar con la Administración de justicia y, en general, abonar 
todas aquellas cantidades a las que venían obligados los propietarios a tenor de las 
ordenanzas. En los casos en que el comprador del derecho debía pagar el precio íntegro de 
un esclavo quedaba subrogado en lodos los derechos y acciones de su antiguo dueño . 4 0 
Aunque el comprador estaba facultado p;ua organizar los medios necesarios para evilar las 
fugas, el oficio dc mesire de guaila no fue suprimido sino que conservó sus aniiguas 
competencias, sus oficiales y su salario. 
Los propiciarlos foráneos se sintieron perjudicados por tales ordenanzas pues la 
necesidad de trasladarse a la ciudad para declarar sus esclavos, satisfacer las primas y 
3
* P. SEVILLANO: "Demografía y esclavos del siglo XV cn Mallorca", IISAL, XXXtV, 176. 
3 7
 A. PONS PASTOR: Ordinacions gremials.... 3H, 
3 l i
 ARM.. Llibre tica Sant Pere. I'. 16X = Ap. doc. 5 
3 9
 ARM.. A.G.C. 11. ff. I9v-30. 
4 0
 Los capítulos reguladores cu ARM., Siiplicaciaiu 39, Si. 30-33. 
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denunciar las tugas les suponía un elevado dispendio. As: lo expusieron al gobernador los 
síndicos clavarios en enero de 1481, 4 ' 
Asimismo cl mestre de guaila vio lesionada su posición por el nuevo sistema. 
Aunque los jurados no dieron el paso para eliminar el oficio y privatizar enteramente sus 
funciones, crearon una conflictiva duplicidad de medios. El comprador del derecho ejercía 
paralelamente las competencias propias del mestre : inspeccionaba las embarcaciones, 
tenía montadas unas guardias en el mar para controlar la evasión de los esclavos, y podía 
detenerlos, incautarles las armas prohibidas y recluirlos en la cárcel. De esta forma el 
mestre veía mermadas sus facultades y reducidas sus expectativas económicas. 
Pero también al comprador del derecho de custodia de cautivos. Felip Desporicll, 
se le planteaban algunas dificultades. En enero del mismo año expuso a los jurados que 
los propietarios demoraban la declaración de sus cautivos y que les daban un trato 
riguroso p;ua favorecer su fuga y poder percibir las correspondientes indemnizaciones. 
Pero sus quejas se dirigían especialmente contra el mestre de guaita a quien acusaba de 
negligencia dolosa en el ejercicio de sus funciones y de entorpecer los medios de guarda 
que había establecido para seguridad de su derecho, 4 2 
En diciembre de 1483 el Gran i General Consell determinó que se formasen unos 
nuevos capílulos sobre el derecho de custodia en los que se atendiese a las reivindicaciones 
planteadas por las distintas parles en liza. 4 3 Las nuevas ordenanzas, aprobadas en febrero 
de 1484. permitieron que los propietarios foráneos declarasen sus esclavos y atollasen las 
primas en las seis villas mayores, y les eximieron de pagar los peajes de los oficiales 
encargados de ejecutarles en caso de impago. Asimismo intentaron paliar el descontento 
del mestre de guaila garantizándole la íntegra percepción de las cantidades derivadas de las 
mullas impuestas y las armas confiscadas. Sin embargo, no eliminaron la duplicidad de 
competencias, pues reiteraron que al comprador del derecho // sia lícit fer tot ço v quant és 
lícit e permès al dit mestre tic guayia,44 
A pesar de estas novedades tos síndicos foráneos y el mestre de guaila continuaran 
presionando para conseguir la supresión del derecho de custodia. Por fin, en la sesión del 
Gran i General Consell de 8 de enero de 1486 se determinó que dicho derecho quedase 
extinguido cuando se cumpliesen seis meses desde ta úllima concesión. 4 5 Esta decisión se 
ejecutó en el plazo previsto, pues ni siquiera contó con la oposición del titular del 
derecho, que experimentó un alivio al desistir del mismo. El seguro obligatorio 
constituyó un auténtico fracaso que debería haber sido previsto por las autoridades 
mallorquínas tras la frustrada experiencia catalana. 4 6 
Tras la revocación de las ordenanzas de 1484 el sistema de custodia de cautivos se 
repuso en el estado anterior. El mestre de guaila recuperó el carácter exclusivo de sus 
atribuciones y las viejas ordenanzas del oficio recobraron su vigencia sin limitación 
» ARM., AJÍ. 4258* í, 1. 
t 2
 ARM.,A.G,C. 11,1'. 150. = Ap, doc. 6. 
a
 ARM., Rúbrica de A.G.C.. 13 de diciembre de 14H3. 
1 4
 ARM., E.U. 17, ff, lR5v-194v. L·is aspectos relativos al mestre en Ap. doc. 7. 
1 5
 ARM., A.G.C. 12, í. 73v. 
El seguro obligatorio catalán fue suprimido en 1432 tras un rotundo fracaso C. V í i K L t N D H N : 
"Esclaves fugilifs...". 326. 
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alguna. En septiembre de 1516, en atención a las numerosas tugas de cautivos, se 
propuso en la asamblea de reino que se castigase con pena de muerte a uno o dos de los 
que se fugasen en cada barcada, y que se indemnizase a sus dueños mediante una 
contribución recaudada entre todos los propietarios de cautivos, 4 7 
II. C O M P E T E N C I A S D E L M E S T R E . 
El mestre de guaila es un oficial universal, titular de una jurisdicción especial por 
razón de la materia. No se (rala de un juez, personal de los esclavos, pues los delitos 
cometidos por estos y las relaciones jurídicas en las que intervienen o de las que son 
objeto son conocidas por ¡a jurisdicción ordinaria. Por oda parle, sus atribuciones se 
extienden sobre personas de condición libre, especialmente los propietarios de esclavos y 
los responsables de embarcaciones. Sus competencias vienen definidas por las ordenanzas 
sobre custodia de cautivos. El mesire óslenla plenas facultades para conseguir la 
aplicación de sus prescripciones. Actúa como policía para evilar las fugas y como juez en 
las causas generadas por la transgresión de sus reglas. La constitución de una jurisdicción 
especial para las causas relacionadas con las fugas de esclavos constituye una originalidad 
del sistema mallorquín. En otros reinos tales cuestiones eran conocidas por los jueces 
ordinarios. En Ibiza, donde existía el oficio de pórtala i mestre de guaita, las ordenanzas 
del año 1663 atribuyen al gobernador de la isla la jurisdicción sobre los esclavos. 4" En 
Cataluña, durante la vigencia del seguro obligatorio, la jurisdicción correspondió a los 
diputados locales de la Generalitat.*' 
La jurisdicción del mesire de guaila tiene carácter delegado del lugarteniente. La 
primera reglamentación sobre custodia de esclavos que establece una jurisdicción especial 
para la ejecución de sus prescripciones data del año 1370. En dicha ordenanza el 
gobernador confiere sus facultades al caballero Lorongo de Mari y al ciudadano Bernat de 
Brossa para la ejecución de los capítulos y todas las cuestiones dependientes y 
emergentes, con jurisdicción civil y criminal, durante su IxmcplácitO. No se alude en la 
ordenanza til mestre de guaita, oficio que, sin embargo, existía en el momento de su 
redacción. Acaso la jurisdicción sobre los cautivos le fue atribuida más larde, y hasta el 
momento sólo le correspondía el mando sobre los encargados de la vigilancia. En 
cualquier caso, en 1381 se dispone expresamente que corresponde al mestre la ejecución de 
los capítulos sobre la custodia de los esclavos. Las ordenan/as posteriores contienen una 
cláusula por la que el gobernador le otorga expresamente su autoridad para la ejecución de 
los capítulos. 5 1 
Los capítulos de 1370 incluyeron la delegación de las facultades de los titulares de 
la jurisdicción intermedia (el baile y el veguer de la ciudad, y el veguer foráneo), quienes 
suscribieron el articulado junto al gobernador. Sin embargo, no debieron escascar los 
conflictos de competencia hasta que las ordenanzas de 1418 determinaron el criterio para 
resolverlos. Se dispuso que si los hechos venían a conocimiento de tales oficiales por 
denuncia debían remitir el caso al mestre de guaila. mientras que si per sa indústria o 
4 7
 ARM.. A.O.C. 2.1, f. 14. 
4 i í
 M. TORRIiS t l'ORRHS: L·i llengua catalana a Ririssa al segle XVII. "Rcals Ordinacinns de la 
universitat d'Eivissa <!(>f>J)\ [biza, 1993,479-481. 
4 9
 J. MtRI-T V SANS: " L I esclavitud en Cataluña...". í>7-72. 
5 0
 ARM.. Llibre d'en Rosselló Noti, ft. 316-320. = Ap. dot. I 
^ Por ejemplo en 1418 (Ap. diu.'. 3) y en 1451 (A. IX)NS. Ordi nacions gremials,.., 50). 
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diligència personalment atrobaran alguna harchada dc calius fugissers o alguna cosa d'assò 
qui és contra les ordinations podrían conocer la cuestión y ejecutar la pena prevista. 5 2 En 
agosto de 1421 el gobernador, oído su asesor y diversos jurisperitos, dictó semencia cn 
una conflicto de competencias entre el mestre de guaita y el veguer defora respecto a una 
fuga frustrada que se había producido en la villa dc Alcudia. En aplicación dc la norma 
expresada se determinó que la punición dc un cautivo capturado por el baile dc la villa 
correspondería al mestre, mientras que la de otros esclavos que habían sido descubiertos 
merced a la investigación llevada a cabo por el veguer foráneo correspondería a este 
ú l t imo. 5 3 
En cualquier caso el monarca podía avocarse las causas y atribuir su conocimiento 
a un juez delegado. Por ejemplo, cn 1420 el rey Alfonso V ordenó a un doctor en leyes 
que junto con el baile de Alcudia instruyese una causa contra once esclavos fugados que 
fueron aprehendidos por un mercader. 5 4 
La intervención del mestre de guaita en la pane foránea fue objeto de regulación en 
las ordenanzas de 1418. En materia penal los bailes de las villas carecían de jurisdicción 
criminal alia. En el proceso penal ordinario les correspondía la práctica dc las 
inquisiciones, de las que debían dar traslado al baile de la ciudad, el veguer defora o el 
gobernador, según el caso. En la misma línea las ordenanzas limitan las facultades de los 
bailes a aquellas infracciones que llevan aparejadas [tenas pecuniarias o corporales leves. 
Las acciones castigadas con pena de muerte o de mutilación de miembro debían ser 
remitidas al mestre dc guai la . 5 5 aunque generalmente los bailes llevaban a cabo las 
inquisiciones. 5 6 Las ordenanzas de 1451 disponen que si alguno de los hechos punibles 
son denunciados a los bailes u oirás autoridades, éstos delien remitir la denuncia al mestre 
de guaila que es el oficial compéleme en la materia . 5 7 Aunque cn esla ocasión no se 
distingue enlre los hechos que llevan aparejadas penas dc muerte o mutilación y otras 
penas más leves, pensamos que las nuevas ordenanzas no debieron derogar Lis reglas de 
distribución de competencias aprobadas en 1418. 
El ejercicio de las competencias del mestre de guaila fuera de la ciudad no fue 
siempre pacífico. En 1495 el Ulular del oficio elevó una queja al lugarteniente general 
Joan Aymeric, porque había intervenido en ¡a causa por un intento de fuga de varios 
cautivos en la villa dc Pollença, lesionando su jurisdicción. La intromisión del 
lugarteniente se había producido a instancias de los síndicos foráneos que afirmaban que 
las competencias del mesire se limitaban a la ciudad. El lugarteniente atirió una 
información que confirmó las pretensiones del mesire y. acio seguido, revocó sus 
anteriores actuaciones. 5 8 
5 2
 ARM., A l t . 422. f. 187. = Ap. dpé> 3 
5 3
 ARM.. L U . 3. f. 289. 
5 4
 R. R O S S E L L Ó V A Q U E R : Bunyola en el segle XV .Patona 1995, 9. 
5 5
 ARM., A.II. 422. i". IKK. 
5 6
 En 1369 tenemos constancia Je una inquisición realizada por el hade real de la villa de Llucmajor 
contra un payés acusado dc Organizar la iílga en barca de vanos esclavos a cambio de precio. G. 
I. LO Mi' ART: No seréis ÍÍIÍJ temps halle. Puma. 1995. 30-33, lamentablemente el documento no revela a 
mié oficial cor rescindía en esla fecha, anterior a las ordenan/as de 1370. juzgar la causa y dictar 
sentencia. 
5 7
 A . P O N S P A S T O R : Ordinacions gremials..., 44. 
5 8
 ARM..Sttptkaclons 42. IT. 126-130. 
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No hemos podido averiguar hasta qué punió el mesire de guaiía extendió sus 
competencias a los dominios señoriales. En 1482 los jurados tuvieron que interceder ante 
el señor de Cabrera, Bernal Lluís de Bcrard. para que permiliese al mestre dc guaila 
practicar un reconocimiento cn las islas de su archipiélago. 5 9 Como regla general se 
puede afirmar que, dado el carácter delegado de la jurisdicción del mesire de guaila, sus 
atribuciones no se extendieron sobre los señoríos que se hallaban exentos dc la 
jurisdicción real. En el caso dc la Baronía del Obispo de Barcelona cn Mallorca la 
jursdicción señorial se extendía a aquellos esclavos que fuesen capturados cn su terrilorio. 
con independencia del fuero dc sus propietarios. Sin embargo, la cuestión no fue siempre 
pacífica. Cierto memorial del año 1527 señala que cn los últimos años el mestre dc guaila 
había ejercido su autoridad en dicha baronía, por orden del virrey, lesionando las 
compelencias del juez del Parialge. 6" En los revueltos tiempos posteriores la jurisdicción 
del mesire se debió ver notablemente reducida. En 1617 el lugarteniente de virrey, Pedro 
Ramón Zafortc/.a, elevó un memorial al Consejo de Aragón solicitando que el 
conocimiento de los delitos de los esclavos moros correspondiese a la lugartcnencia. pues 
la mayor parte dc ellos escapaban de la jurisdicción real por ser exentos sus 
propietarios. 6 1 Los titulares dc las jurisdicciones pretendían la competencia sobre los 
fugados dc su propiedad o capturados cu sus dominios. En caso de conIIicio entre 
jurisdicciones cl mestre dc guaila no tendría fuerza suficiente para imponer su autoridad y. 
en consecuencia, las causas se debían reservar al virrey y Real Audiencia. 
La instauración del tribunal dc la Inquisición supuso una merma de las 
atribuciones del mestre de guaila. El tribunal tenía competencia sobre las fugas de los 
cautivos cuando estos pertenecían a familiares del Sanio Oficio 6 2 o cuando se trataba de 
esclavos bautizados que se daban a la fuga para poder practicar su antigua religión. 6 3 Esto 
úllimo hacía que la Inquisición se pudiese avocar tales causas con mucha frecuencia. Las 
relaciones de causas dc fe recogen un buen número de pretesos inquisitoriales sobre fugas 
de esclavos, aunque casi siempre los intentos de fuga van acompañados de oirás acciones 
contrarias a la fe católica. 6 4 
El mesüc dirigía las larcas de vigilancia ejerciendo el mando sobre los oficiales que 
patrullaban por la ciudad y la zona portuaria. Llevaba a cabo la inspección habitual de las 
embarcaciones para verificar la observancia de las medidas de seguridad. Su actividad 
ordinaria tenía lugar en la ciudad, aunque a menudo se desplazaba por la isla para la 
captura de los huidos. El 14 dc abril dc 1486 nos consta que el mestre se hallaba 
recorriendo las marinas para reconocer las barcas, por causa de la luga de numerosos 
' ARM., Rúbrica dc li.U., 23 dc febrer» de 14S2. 
' J. H. ENSENYAT PUJOL: I listona de la Baronía tic los señares obispos de Barcelona en Mallorca, 
Patina. 1919,1. 427-430, 
' U. 131; CASANOVA I TOOOI.I; "Algunas anotaciones sobre el comportamiento de los esclavos moros 
en Mallorca durante el siglo XVII", BSAL. Xl.l. 323. 
Por ejemplo cierto esclavo fugado <|ue hirió a un hombre con una amia prohibida se acogió en 1617 
al fuero de su dueña, viuda de un familiar del Santo Oficio. II tribunal de la Inquisición era sin duda 
menos riguroso que la jurisdicción real en la imposición de penas. U. 131; CASANOVA: "Algunas 
anotaciones...". BSAL. Xl.l. 324. 
* L SERRA BARCELÓ: " L I Inquisició mallorquina i els musulmans". BSAL, Xl.l, 279-307. 
1
 L L . PÉREZ: "Relación de causas de fe de la Inquisición de Mallorca". /70«. I, 257-304, II. 201 -
22K. 357-372. 597-612, III, 433-452; I.I.. PÉREZ. 1,1.. MONTANER Y M. COLOM:/:/ Tribunal dc la 
Inquisición en Mallorca. Relación de causas de fe /5ZV-/.SYM. 1, Palma, I9K6, 
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caut ivos . 6 5 En ocasiones ejercía su cometido a bordo de una embarcación alquilada o 
requisada. 
En sus rondas por la ciudad el mestre comprobaba el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por las ordenanzas. Si mediaba una causa justificada podía dar 
licencia para practicar las actividades prohibidas. Sin embargo, no le estaba permitido 
autorizar el juego entre esclavos, so pena de pérdida del of ic io . 6 6 Era frecuente que el 
mestre de guaila facultase a los esclavos para llevar un grillete de peso inferior a las 4 
libras previstas en las ordenanzas. 6 7 En 14X0 se redujo el peso obligatorio a media libra 
para evitar la arbitrariedad del mestre. La cuestión se debía considerar importante, pues los 
jurados salientes aquel año encarecieron a sus sucesores que velasen por el riguroso 
cumplimiento de esta norma. 6 K 
Los propietarios ciudadanos debían denunciar las fugas al meslrc. mientras que los 
foráneos -según se dispone en las ordenanzas de 1 4 2 0 - podían hacerlo ante el baile de la 
villa o el escribano de la curia de la misma. 6 4 En cualquier caso se debía dar traslado de la 
denuncia al mestre pues la competencia sobre las fugas, que se castigaban siempre con 
penas corporales graves, era exclusiva de éste. El mestre tic guaila dirigía las tareas de 
búsqueda y captura de los fugitivos, aunque las autoridades de las villas y cualquier 
particular podían proceder a su detención. De hecho, las fugas eran notificadas a lodos los 
bailes foráneos 7 0 y las ordenanzas regulaban la recompensa que se debía satisfacer a los 
captores. Los capítulos de 1 4 2 0 dispusieron que si se daba muerte a un esclavo en el 
intento de apresarlo, se debía remitir su cabeza al mestre de guaita, en la ciudad, o al baile 
del término en que se produjo el hecho, 7 ' 
Las ordenanzas prevén en muchos casos la ejecución sumaria de sus 
prescripciones. Por ejemplo, se establece que si un esclavo es hallado fuera de la casa de 
su amo después de ¡as dos de la noche sea encarcelado y que se le apliquen veinticinco 
azotes a la mañana s iguiente . 7 2 Sin embargo, respecto a los delitos más graves y 
complejos era preciso actuar a través de uu procedimiento reglado. 
En tales casos cl mestre de guaita debía actuar por escrito con el auxilio del 
escribano de la curia criminal del baile tic Mallorca, 7 1 y estaba obligado a convocar en el 
procedimiento al abogado y el procurador fiscal, con las mismas atribuciones que en el 
proceso pena) ordinario. 7 4 Sin embargo, carecía de asesor letrado. 
6 5
 R. ROSSELLÓ VAQUER: Crónico Fektmtxcr. II. Palma. 1975, !80. 
6 6
 A. PONS PASTOR: 0« / ÍH ( i « o « í gremials.... 47. 
lil peso Je los {trílleles se fue reduciendo a i raves de las sucesivas ordenanzas. En 1354 se exige un 
peso de 12 libras. i|iic en I3K7 se reduce a 10 para los esclavos no crislianos enlre los 18 y 60 años, en 
1381 a 6 Ebras, y a 4 en 1451. 
6 8
 A. PONS PASTOR: Ordlnacions gremials.... 47. 
6 9
 A R M . , A . l t . 4 2 3 , f . 2 3 . 
7íi 
Por ejemplo, en M i l se noli fica a lodos los bailes la fuga de un esclavo de Joan Amiadans. legiiin 
doctor. R. ROSSELLÓ VAQUER: CrónicoFelanitxer. II. 29 y 32. 
7 1
 ARM.. A.ll. 423. f. 23. Didio capitulo fue confirmado por el rey Juan lt co 1468 (L.R. 72. f. 14). 
7 2
 A. PONS PASTOR: O r d i n a c i O i a premiáis..., 29. 
Lis ordenanzas de 14] H disponen que debe hacerse de esra lumia, como se había venido haciendo 
en el pasado (Ap. doc. 3), 
7 4
 ARM.. A.IL 422.1. 187: A. PONS PASTOR: Ordinacioia gremials.... 49. 
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Cuando los hechos icni'an lugar en la pane foránea, el mesire seguía el 
procedí míenlo a través de los bailes de la villas. Les ordenaba citar a los encausados o, en 
su caso, declararles en rebeldía 7 5 y practicar las inquisiciones, de las que le debían dar 
traslado. Por ejemplo, en un documento del año 1425 el mesire de guaila ordena al baile 
de Pollença que le transmita la inquisición que ha realizado acerca de un míenlo de fuga 
per tant que per justícia hi puxam provenir . 7 f \Sin embargo, en algún caso el mestre se 
desplazaba a la villa en cuestión para seguir el procedimiento. En 1449 nos consta un 
proceso seguido ante cl mestre en la villa de Só)ler. ; / En esla ocasión el mestre de guaita 
ordena la detención de ciertos esclavos denunciados, les interroga bajo tormento de agua-
sal y finalmente dicta la semencia condenatoria. En el procedimiento se observan las 
«aramias procesales previslas por las franquicias. En el acto del tormento eslán présenles 
el baile, los jurados y los prohombres de la villa. 
El mestre de guaila no oslaba facultado para remitir las penas u otorgar 
composiciones. Las ordenanzas de 1370 prohiben remitir o componer por dinero las penas 
que se señalan a los actos delictivos. 7 8 La misma regla se reitera en los capítulos de 
141H. 7 9 Tales manifestaciones del derecho de gracia correspondían exclusivamente al 
gobernador, como delegado del monarca. 8 0 Así. en 1397 el gobernador olorga una 
composición por 18 £ y 15 sueldos que satisface el propietario de un esclavo inculpado de 
fuga y tractament de barcada . 
Sin embargo, el mestre podía moderar el rigor de las penas pecuniarias o 
corporales previslas atendiendo a las circunstancias que concurrieran en cada caso. Las 
ordenanzas de 1451 le facultan con carácter general para atenuar las penas cuando medie 
ignorancia u otra justa causa 8- y respecto a algunas infracciones en concreto prevén que la 
pena pueda ser moderada a su arbitrio.8-1 De esla forma se pretende evilar una aplicación 
objetiva y automática de las ordenanzas. 
Una última precisión nos cabe hacer respeelo a las competencias del mestre de 
guaita. Este oficial se cuidaba de la custodia y captura de los esclavos de propietarios 
mallorquines. Sin embargo, Mallorca era escala y lugar de paso para los esclavos huidos 
de Cataluña. En 1424 los diputados de la Generalitat catalana designaron a Joan de Sales, 
mea-ador do Mallorca, para que ejerciese la custodia y captura de los esclavos fugados del 
Principado que recalasen en la isla. 8 4 
III. E S T A T U T O O R G Á N I C O 
7 5
 So puede ver un ejemplo en Sóller en 14-13 (A.M.S., Rep. 4X47. í.8v). 
7 6
 M.RCfTGERMstor¡adePottensa. I. 112. 
7 7
 i. RUUAN: Historia de Sóller. I. Palma, IK77. 328-330. 
7 8
 ARM., Llibre d'en Rosselló Vell. f. 365 y Rosselló Nou. I. 320v. 
7 < )
 ARM., A.II. 422.1. 1X6. 
KO 
liste mismo principio se aplicaba a los oficiales de la jurisdicción intermedia, aunque las 
excepciones fueron constantes. A. Pl.ANAS: "1:1 veguer de lora (1301-1450)", HSAL, l-l, 57-60. 
8 1
 ARM., R.P. 3820. í. 164, 
8 2
 A. l'ONS PASTOR: Ordino, ions gremials.... 48. 
Por ejemplo se prevé uue [Hieda moderar la pena de desparramen! señalada a los esclavos fugados 
que son capturados en la ribera del mar o huyendo a nado A. l'ONS PASTOR: Ordinacinns gremials... 
36. 
8 4
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III. 1 N o m b r a m i e n t o y m a n d a t o . 
1 0 7 
No disponemos de noticias sobre el nombramiento y mandato de este oficial cn 
sus orígenes. Las ordenanzas aprobadas por Pedro IV en confirmación dc unos capítulos 
elaborados porcí gobernador Gilabert dc Centelles cn 1359. establecen que el mestre de 
guaila, como otros oficiales municipales, debe guardar un periodo de vacancia dc tres años 
para regir cualquier oficio dc la Universidad. Eslo indica que su mándalo era anual y que 
su elección correspondía a los jurados, pues el monarca se negó en aquella ocasión a 
establecer un periodo de vacancia para los oficiales de provisión regia . 8 5 En 1395 se 
dispone que cl mestre de guaita debe ser designado por los jurados quando et quociens 
voluerint, dc forma que el cargo se ejerce a su beneplácito. - La pragmática dc Anglesola 
dc 1398 dispuso que fuese elegido anualmente por escrutinio de los jurados y cl Consell 
de la ciudad, y le señaló un periodo de vacancia de tres años, para regir cualquier oficio a 
excepción de los de jurado o consejero. 8 7 El modo de llevar a cabo la elección, según se 
comprueba cu un documento dc 1438, consistía cn ¡a elección por sorteo de un consejero, 
a quien correspondía proponer un candidato, que era sometido a la aprobación del Consell 
dc la Ciutat mediante votación secreta. La operación se repelía hasta que se obtenía el 
respaldo mayoritario de la asamblea. 8 1 1 
El Régimen de Concordia dispuso que cl mestre de guaila fuese elegido anualmente 
en la vigilia del día Santa Catal ina, m regla que fue maulen ida por la pragmática dc Son i 
Sac, Anualmente reunido cl Consell de la Ciutat presidido por el gobernador debía ser 
extraída del saco correspondiente por un niño menor de siete años la cédula con el nombre 
de la persona a quien se debía dar posesión del cargo. En los libros de extracciones dc 
los oficios dc sorteo se puede comprobar el efectivo cumplimiento de dichas 
disposiciones. 
Cuando el extraído, por la razón que fuere, no podía tomar posesión del cargo, el 
gobernador designaba un i lateralmente a su sustituto. Así, cn 1461. habiendo sido extraído 
Bernal Quintana, que se hallaba ausente del reino, el goliemador designó a Pere Planes, al 
que inmediatamente se dio posesión del oficio.^1 
III. 2 T o m a d e p o s e s i ó n . 
En el aclo de loma de posesión se le entregaba el bastón atributo del oficio, una 
vara de cerca dc tres palmos, según Binimelis 9 2 y un libro que recogía las ordenanzas que 
debía observar en su ejercicio del cargo,9-1 
8 5
 P. CATEURA: Política y finanzas..., 329. 
8 6
 A. PONS PASTOR: Ordinacions gremials..., 59. 
8 7
 ARM.. Llibre tle Cons generals, f. 118v. 
Así, en 1438 es rechazado el primer propuesto, Jaume uramona, ciudadano, y se elige al segundo 
candidato, Mam' Mousó, ciudadano (ARM.. A.G.C. 3. f 14v|. 
^ A. PONSPASTOR:Co«j(i'r»tw«jr.... I. 249. 
9 0
 A. PONS PASTOR: Constitucions..., II, 247-24«. 
9 1
 ARM., Sort i sac 1,1. 19v, 
9 2
 J. HINlMld.tS: Nueva Historia tle la isla tle Maltona, mí. en 1597. Palma. 1927. III, 416. 
9 3
 En 1788 el mestre de guaila Lucas Pons declara que al lomar posesión del cargo se le entregó un 
libro infolio en el que se recogían las ordenanzas que debía aplicar (AU, XXVI / 24). lisie mismo libro 
es denominado por la Real Audiencia L<7»<> de San í'elmo en un expediente del año 1740 (AU, XCIII / 
26). 1:1 códice 64 del Archivo del Reino de Mallorca, aunque perteneció al oficio de mestre de guaila. 
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III. 3 Requisitos. 
El mestre debe prestar juramento en poder del gobernador. ' 4 Puesto que gestiona 
los caudales derivados de las penas pecuniarias que impone, está obligado a prestar fianzas 
anics de iniciar su ejercicio y debe rendir cuentas ai procurador real, dc forma análoga al 
mostassa i ' , 9 5 Aunque nada disponen la fuentes sobre el estamento de los titulares dc oficio 
-la pragmática de Anglesola dice que debe ser una bona persona - Binimelis señala que 
sólo concurren a él los mencsirales honrados. 4 6 Sin embargo, en 1410 ocupaba el oficio 
el doncel Guerau Adar ró 9 7 y en 1418. 1425 y 1429 el también doncel Eduard de Mora . 9 8 
Con la entrada en vigor del régimen de sorl i sac cl oficio de mestre de guaita quedó 
reservado al estamento de menestrales, aunque esta regla no se estableció de forma 
expresa. En 1447, en la primera insaculación para el sorteo del oficio, los nombres de los 
habilitados se corresponden con los que concurren al cargo de consejero del Gran i Geiwrui 
Consell por aquel estamento. 9 9 
El mestre podía ejercer el cargo a Iravés de un lugarienienie de su libre elección. 
Las ordenanzas dc 1451 permiten que el lugarteniente ordene penas de azotes como el 
propio mestre de guaita. 1 Sólo hemos podido documentar una noticia aislada acerca de 
un lugarteniente del mestre de guaila. que ejerció su cometido en 1527. 1 0 1 
III. 4 Renuineraciói i . 
El Salario del mestre dc guaila. por su condición de oficial universal, era abonado 
dc los bienes comunes de la ciudad y reino. Las ordenanzas elaboradas por el gobernador 
Gilabert de Centelles en 1359 dispusieron que no pudiese exceder de la cantidad tic 50 £ 
anua l e s . 1 " -Es t a cantidad se mantuvo dc forma intermitente entre los periodos de 
supresión del oficio, hasta que cn 1395 se restableció definitivamente con un salario 
reducido a 30 £ anuales . 1 0 3 La pragmática de Anglesola de 1398 dispone que el salario sea 
negociado entre los jurados y el mestre, pero que cn ningún caso pueda exceder de esla 
c a n t i d a d . 1 0 4 La revocación del régimen de Anglesola supuso que su remuneración se 
elevase a 50 £.1™ En 1410 percibe asimismo 2 £ acostumbradas per t'oli que.S crema en 
la lamia de la (pionera . l 0 6 El salario de 30 £ se mantiene en el Régimen de Concordia dc 
]44Qio7 y
 c n j . , pragmática de Sort i Sac de I 4 4 7 . l i m Años más larde se redujo por vía de 
no se puede identificar con el libro citado por Lucas Pons. puesto que no recoge las ordenanzas de 
1673. Sobre este códice vid. A MUTC'AI.AI "Llibre del Mestre de Guaila", en C.EM. Vil, 358. 
9 4
 Vid. la fórmula utilizada en el año 1500 en A. P O N S PASTOR! Constitucions.... I I . 384-385. 
9 5
 A. PONS P A S T O R : Ordinacions gremials,.., 49-50. 
9 F
' I . B I N I M E L I S : Nueva Historia..., I I I , 416. 
9 7
 ARM., Diputación 19, f. 67v. 
9 8
 M. ROTGER: Historia de Poltensa, 1, 112-113. 
9 9
 ARM., E.0. 14. IT. KWv-110. 
1 0 0
 A. PONS PASTOR: Ordinacions gremials..., 29. 
1 0 1
 En 1527 se señala que Sebastià Annadams, junto al lugarteniente del mesire de guaita trasladó a la 
cárcel a su esclavo Mateu (ARM.. A.ll. 1460. f. 134. 
1 0 2
 P . C a T E U R A : Política y finanzas..., 3 2 9 . 
'
0 3
 A . PONS P A S T O R : Ordinacions ¡¡remials..., 6 0 . 
1 0 4
 AVtM.,Uihre de Corts generals, l. HKv. 
1 0 5
 ARM., Diputación 19.1.75. 
1 0 6
 KRM., Diputación 19,1. 67v. 
1 0 7
 A. P O N S PASTOR: Constitucions..., I. 272. 
1 0 8
 A. PONS PASTOR: Constitucions..., II, 277. 
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hecho a 20 £ . ' 0 9 L a Real Pragmática de Id 14 lijó el salario en 25 £ , M 0 cantidad que se 
mantiene en los aranceles de 1667 ' 1 ' y 1759. ' 1 2 y que fue incrementada a 50 £ por Auto 
de la Real Audiencia de 10 de diciembre de 1772.' '-1 a petición del titular del cargo, 
cuando su pervivencia carecía ya de objeto. 
Como cl mostassaI'. cl mestre debía rendir cuentas al mestre racional de los 
emolumentos de su oficio. Las ordenanzas de 1370 dispusieron que entregase un tercio a 
la Procuración Real y otro lercio a sus oficiales o a los acusadores, y que invirtiese el 
restante en el pago de los gastos necesarios para ejercer sus competencias . 1 1 4 El primer 
pago que hemos documentado corresponde al ejercicio del periodo 1386-1387." 5 Las 
cantidades ingresadas son muy bajas porque ios tercios se repartían después de haber 
satisfecho los gastos ocasionados por su actuación, entre ellos las dietas por 
desplazamiento. Sin embargo, en 1402 el mestre de guaita Berenguer Ponliró ingresó dos 
tercios de los emolumentos porque no había habido gas tos . " 6 El tercio correspondiente a 
la Procuración Real en 1420 asciende sólo a 10 sueldos , 1 1 7 mientras que en 1460 no se 
ingresa cantidad alguna pues el mestre de guaila declara bajo juramento que durante su 
mandato no ha percibido ninguna mulla. 1 1 ! < El criterio de atribución de los tercios varió de 
un ejercicio a otro. En 1467 el mestre entrega un tercio a la Procuración Real, un tercio a 
sus oficiales y el tercio restante, por no haber habido acusadores lo retiene para sí. ! 1 4 En 
cambio en 1470 y 1471 ingresa en la Procuración Real el sobranie de dicho tercio. 1 2 1 ' 
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el capítulo 7 de las ordenanzas del oficio 
otorgadas por el virrey Conde de Fontclara en 1673, el mestre debía percibir 12 L porcada 
esclavo capturado, que debían ser abonadas por su propiciarlo. Tal cantidad tenía que ser 
compartida con los oficiales que lo prendiesen.' 2 1 
III. 5 Naturaleza del oficio. 
En el oficio de mestre de guaila concurren rasgos propios de los oficiales de la 
Universidad con otros que son característicos de los oficiales reales. El mestre es elegido 
por los jurados y remunerado con un salario que procede de los bienes de la Universidad 
del Reino. Las ordenanzas por las que se rige el oficio son elaboradas por los jurados y el 
Gran i Genero} Consell, y sancionadas por el gobernador. Tales dalos indican que se trata 
de un oficial universal. Sin embargo, el mestre ejerce jurisdicción civil y criminal por 
delegación expresa del gobernador, y debe rendir cuentas al procurador real de los 
1 0 9
 ARM.. A.G.C. 45. ff. 237v-238. 
"
 0
 B. IUUZA: Por la Junta de la Universal Consignación..., ¡'¡iluta. 1767, 12.1. 
' '
1
 ARM., Impresos, 1667, juliol, 30, Decret presida! obles n petició ¡le Su Señoría, deis -lurats de la 
Universitat. Ciutal y Regna de Mallorca, sobre paga de salaris dels offïcials /.../. 
""- Nuevo arancel de tos salarios v gastas de la Chutad. Impreso en la oficina do D. Ignacio Sarra, 
Palma, 1784, 21. 





ARM., Llibre d'en Rosselló Nou, lï. 316-320. - Ap, lloc. 
ARM.. R.P. 3812.1. 67v. 
ARM., R.P. 3826.1. 38v. 
ARM.. R.P. 3831.1. 49. 
I l ! t




ARM., R.P. 158.1. 2. 
ARM..R.P. 159. 
ARM., AU XXVI / 2 4 . = Ap. doc. 8. 
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emolumentos que percibe, e ingresar un tercio de ellos en el Fisco regio, rasgos que le 
asimilan a los oficiales reales. 
En definitiva, el mestre de guaila es un oficial de la Universidad que ejerce una 
jurisdicción delegada por el monarca y su lugarteniente. 
IV. L O S O F I C I A L E S A U X I L I A R E S . 
Para el ejercicio de sus funciones el mesire de guaila contaba con el auxilio de 
unos oficiales a los que las fuentes no aplican una denominación precisa. En algunos 
casos se les denomina guaites, lérmino que puede conducir a confundirles con los 
encargados de las guardias ordinarias en las lorres, alalayas y otros lunares, aunque más 
frecuentemente se les designa como sotsmenadors de la guaita. o simplemente 
acompanyadors, ministres u oficials del mestre de guaita. Por disposición de la 
pragmática de 1440 debían ser de edad inferior a los cuarenta arlos, 1 2 1 
El número y salario de los guardias fueron reducidos continuameiile durante toda la 
historia de la institución. Hasta el año 1373. el mestre de guaita ejercía su comeiido con 
el auxilio de 28 hombres que percibían un salario de IX i'. La pragmática de Berenguer de 
Abella de aquel año suprimió los oficios y salarios de guardianes, de forma que, a tenor de 
las franquicias, debían ejercer su misión cualesquiera ciudadanos, con la sola exclusión de 
los judíos, los clérigos, y los caballeros o generosos que dispusiesen de su propio 
c a b a l l o . , 2 , T r a s diversas vicisiludes el oficio fue restablecido definilivamenie en 1395, 
aunque su número quedó reducido a 14 hombres dolados con un salario de 15 £ 
a n u a l e s . ' - 5 Dichos guardias eran designados por los jurados discrecionalmenle. La 
pragmática de Anglesola de 1398 dispone que se elijan 14 hombres para hacer la guardia 
noel urna bajo el mando del mestre de guaila, y que negocien un salario que no podrá ser 
superior a aquella cantidad.'- f ' Posteriormente, según reíala la pragmática de 1440. se 
suprimieron cuatro de dichos guardias, cuyo salario fue asignado al bombardero de la 
Universidad, 1 2 7 y dos de los guardias fueron destinados a la lorie de Porlopí. susliluyendo 
a los guardianes específicos de la misma, de forma que los ocho restantes quedaron bajo el 
mando directo del mestre de guaila en la ciudad. 1- 1 1 En 1440 se dispuso que el salario de 
uno de ellos se aplicase al verdugo, que debía acompañar al mesire de guaila para el 
ejercicio de su o f i c i o . 1 2 9 Esla regulación fue reiterada en idénticos términos por la 
Pragmática de Son i Sac de 1 4 4 7 . l i 0 T r a s eslas disposiciones el número de oficiales del 
1 2 2
 Vid. por ejemplo A KM.. Diputación I", IÏ. 69v-70. 
1 2 3
 A . l'ONS PASTOR: Constituí tints.., I. 274. 
1 2 4
 A . PONS PASTOR: Constitucions..., II. XJ-X4. 
1 2 5
 A . PONS PASTOR: Ordinacionsgremials..., 6 0 . 
1 2 6
 ARM.,Llibre de Corts generals, I. I I8v. 
1*1 bombardero era un oficial de la Universidad de Mallorca encargado del control de las 
bombardas, pie/as de artillería documentadas por primera ve / en la isla en I.!')(). Se sabe '¡lie la 
Universidad compro dos bombardas en 1410 . y t|ue en 141') poseía ya treinta y dos. A . 1. ALOMAR! 
L'armament i ta defensa. . SO. 
1 2 8
 A . P O N S P A S T O R : Coastiiucim . i. 274. 
l 'N) 
Según las ordenanzas de 13X0 el verdugo debía percibir 12 sueldos por dar cien a/oles a los 
esclavos, 5 sueldos por desjarretarlos (incluido el gasio de Carbón para ello) v 10 sueldos por amputarles 
el pie M. ROTGER: Historia de Potiensa, 1. 106. 
1 3 0
 A . PONS P a s t o r : Constitucions..., II, 27X 27'). 
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mestre de guaila quedó reducido a sieie. Las ordenanzas de 1451 disponen que las 
cantidades percibidas por el meslre de guaila por penas inferiores a 8 sueldos deben ser 
aplicadas a los hombres que le acompañan cu su misión, para fomentar su dil igencia. 1 3 1 
La elección de lalcs oficiales lenía lugar aiiualmenie por designación directa de los jurados 
entrames. Cada uno de ellos designaba a un hombre, que auxiliaría al mestre durante un 
a ñ o . 1 3 2 El séplimo oficial debía ser elegido por el propio meslre. La pragmática real del 
año 1614 redujo su número a seis y su salario anual a 10 £ . 1 3 3 En 1673 cl meslre de 
guaita puso reparos para asumir los seis oficiales designados por los jurados, aunque 
finalmente hubo de aceptarlos por mandato de la Real Audiencia. 1- 1 4 
Los oficiales del mestre de guaila efectuaban las rondas y reconocimientos para 
evitar la fuga de cautivos, inspeccionaban las embarcaciones y llevaban a cabo la 
persecución de los fugados. Las fuentes manifiestan una imprecisa distribución de 
funciones entre los guardias. En 1395 se dispuso que cuatro de ellos debían acompañar al 
mestre en el ejercicio de sus competencias, y los restantes debían hacer la guardia por las 
plazas de la ciudad. 1 3^ En 1480 los jurados eligieron a cuatro hombres para acompañar al 
mestre y dos para hacer guardias en la r ibera, 1 3 f l Sin embargo, para la ejecución de sus 
mandatos judiciales el meslre debía servirse de los oficiales -capdeguaites y sayones- de 
las curias de Mallorca a fin de que a través de ellos su oficio fuese rhtls temut , 1 3 7 La 
ejecución de las penas corporales, según señala la pragmática de 1440, se llevaba a cabo 
por el verdugo o morro de vaques común a las restantes curias, que percibía un 
sobresueldo por esia actividad. 1 1 1 4 
V. EL M E S T R E DE G U A I T A T R A S LA N U E V A 
P L A N T A DE G O B I E R N O . 
La Nueva Planta de Gobierno no supuso la desaparición del oficio de mestre de 
guaila. El cargo fue provisto anualmente por el Comándame General como ios demás 
oficios de la Universidad del Reino que no habían sido expresamente suprimidos por el 
decreto de 1715 y sus disposiciones complementarias. 1 3 9 Por Rea! Resolución de 2 de 
octubre de 17.34 se otorgó el cargo, con carácter vitalicio, a Lucas Pons, con las 
obligaciones que en ti presente reino lian tenido todos stts antecesores. 
En 1739 el Real Acuerdo dispuso que los esclavos debían cumplir la obligación de 
llevar grilletes. Años más larde, en 1753, el meslre Lucas Pons solicitó a la Audiencia 
que reiterase aquel mandato y que. para evitar confusiones, ordenase a los esclavos llevar 
el gorro colorado con un penacho de pelo propio, <t la moda de su país. La Audiencia 
acordó lo solicitado por el meslre y ordenó que se diese aviso a los propietarios. El 
expediente generado por esta cuestión concluye con una relación de treinta y cualro 
1 1 1
 A. PONS PASTOR: Onlinacions gremials ... 48. 
1 3 2
 Por ejemplo en 1463 vid. tí.U. 12.1. %. 
B. BAUZA: Paita Junta Je la UniversalConsignación , IJ3 
1 3 4
 ARM, Suplicacions 75. í. 88. 
1 3 5
 A. PONS PASTOR: Onlinacions gremials..., 60. 
1 3 6
 ARM..E.U. 16. f. 186. 
1 3 7
 ARM..A.1!. 422.1. 187; A. PONS PASTOR: Ordinaeions gremials.... 48. 
1 3 8
 Se le asignaron 15 £ anuales. A. PONS PASTOR: Constitucions.... I. 275). 
1 3 9
 Por ejemplo, en 1726 se designó a Miguel Pons l'error, sastre, que prestó su juramento en poder del 
Comandante General (ARM.. R.A. 1726 / I. f. 8). v en 1727 lúe designado Antonio Pastor, cirujano 
(RA. 1727/16) . 
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personas, subsignuda por el mesire, que constituye el tenso dc los propietarios de 
esclavos en la ciudad.14" 
La población esclava se liabía ido reduciendo extraordinariamente durante las 
centurias anteriores. Vcrlinden considera que la esclavitud agrícola inició su declive a 
mediados del siglo X V I , ' 4 1 aunque ciertamente mantuvo su importancia durante aquella 
centur ia . 1 4 2 Por razones dc seguridad, cn 1579 el virrey prohibió la presencia dc cautivos 
en las villas costeras y cn 1597 señaló penas para quienes incumpliesen esle manda to . 1 4 3 
El cronista Juan Dámelo, en su Historia de Mallorca escrita cn 1631 afirma que "ahora, 
aunque sea menor el número de los esclavos, con lodo eso queda en pie el dicho oficio", 
sugiriendo que el cargo de mestre de guaita había perdido cn buena medida Su primitivo 
Sentido. 1 4 4 El descenso de la población cautiva fue continuo, dc forma que a mediados del 
siglo XVIII estaba integrada por unos pocos cautivos apresados por los corsarios 
mal lorquines . 1 4 5 De hecho, cn la relación dc propicíanos antes citada aparece el mayor 
corsario dc la época, el capitán Anloni Barceló. Aunque la historiografía suele considerar 
que la esclavitud en el siglo XV1I1 obedecía a un mero capricho suntuario, la relación 
indica que la nobleza carecía de cautivos -sólo D, Martín Boneo y Brondo. caballero y 
regidor perpetuo dc P a l m a 1 4 6 - mientras que la mayoría de los propietarios eran 
menestrales y gentes dc m a r . ' 4 7 Paulatinamente este escaso contingente fue menguando, 
para desaparecer por completo a finales dc siglo, dc forma que las funciones del mestre dc 
guaita se fueron reduciendo hasta que el cargo quedó vacío dc contenido, 
En esla época cl mestre dc guaita seguía ejerciendo una escasa actividad, dc la que 
han quedado algunas noticias. Una noche dc 1740 seis esclavos abandonaron las casas dc 
sus amos y se fugaron dc la ciudad por la puerta de Santa Catalina. Alertado cl mestre 
ordenó que se disparase un cañonazo de alerta y se dirigió a la costa con su comitiva. Al 
advertir que su fuga liabía sido descubierta, los esclavos regresaron a sus respectivas casas. 
A pesar dc no haberles detenido, el incslrc de guaila solicitó a la Real Audiencia que los 
propietarios de los esclavos 1c abonasen las 12 £ previstas por las ordenanzas, como 
remuneración por su t raba jo . 1 4 8 En I7(i2 Lucas Pons. que seguía ejerciendo el cargo, 
solicitó al Real Acuerdo que le asignase como lugarteniente a Antonio Pomes, a quien 
consideraba ahto para el manejo de las armas y persona suficiente para dicho emplea. La 
Audiencia aceptó el candidato propuesto por Pons y le dio posesión del of ic io . 1 4 9 
1 4 0
 ARM., R.A. 1753 / 33. = Ap. doc. 9 
1 4 1
 C. VI-KI.INOliN: La esclavitud cn la economía medieval...". 164. 
1 4 2
 I'. DE MONTANI.R: "La esclavitud de Mallorca duranle la l-dad Moderna". BSAL, 29 I -292. 
1 1 1
 J. !<• I ¡ \ \ Ihslona ,1,-Sóller, I. 33X-339. 
1 4 4
 J.M. ItOVIR y M. Mo R A G Ú E S : Historia Cene ral del Reino de Maltona entila por ios cronistas I). 
Jitnn Dómelo, U Vicente Mut y I), Gerónimo Alemany. Palma, 1X41, ], 123. 
1 4 5
 Conocemos noticias de la venia tle moros capturados por los corsarios. Por ejemplo en 1719 hay en 
el lazareto de Palma 25 moros capturados por dos laudes. I-, I-'AJAKNLS: "Ia venta de moros en Palma". 
IISAL, Vil, 275). 
1 4 6
 A. KNSEÑAT DE Vll.l.At.ONGA: "La familia ltoneo de Mallorca", BSAL, XXXVIII, 443. 
'
4 7
 liste dato conmista con tu i¡ue sabemos de oirás regiones dc Lspaíia. A. DOMÍNGUEZ ORTt/,:"l,a 
esclavitud en Castilla durante la Ldad Mixlcma" en listtttttos de Historia Social y económica, 11, Madrid, 
1952. 360-4X2; A. IT.SA! II I. RAMON: Amos y esclavos cn la Murcio del setecientos; Murcia. 1992 ; O. . 
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En 1788 cl anciano mestre do guaila Lucas Pons. a través de un comisionado, 
capturo un esclavo del Dr. Bartomeu Martorell que había permanecido tugado durante dos 
días y la Real Audiencia decretó que se le satisfaciese la remuneración correspondiente. 1 5 0 
Sin embargo, estas noticias aisladas no deben llamar a engaño, pues en 1772 el 
propio mestre de guaita informaba al Ayuntamiento de la Ciudad que en la isla existían 
solamente dos esclavos moros , 1 5 1 
La taula de ceremonial de los jurados de 1659 señala que en la fiesta de la 
conquista del reino de Mallorca hacían la ronda por la ciudad sendas comitivas integradas 
por el veguer con su asesor y oíros caballeros, y el mestre de guaila a pie con sus 
minis t ros . 1 5 2 El mesire y sus oficiales recorrían la ciudad procesionalmente y acudían a 
presentar novedades a las autoridades reunidas en la plaza de Cort. Esla participación rilual 
del mestre en las solemnidades del día de San Silvestre y Santa Coloma fue prácticamente 
su único cometido en los últimos decenios del siglo XVlll. En 1772 el mestre Lucas 
Pons dirigió un escrito ai Ayuntamiento de la Ciudad, exponiendo que sus ingresos se 
habían extinguido por la falta de esclavos y solicitando una ayuda de costa para adquirir 
una indumentaria adecuada a la solemnidad de la ocas ión , 1 5 1 Tras la mucric de Pons en 
1789 el decano de la Real Audiencia, Dr. Juan Bautista Roca, elevó una súplica al Real 
Consejo solicitando la supresión del oficio y que las 50 i de remuneración se aplicasen a 
los pobres de la cárcel. El Consejo solicitó un dictamen a la Real Audiencia quien abrió 
un cxpcdicnle en el que se personó el Ayuntamiento de la Ciudad. Los regidores 
admitieron que el oficio había perdido sus antiguas funciones desde tiempo atrás, puesto 
que las ordenanzas de Marina le habían privado tic la facultad de inspeccionar los buques y 
las paces firmadas con la Sublime Puerta y los reinos del none de África habían supuesto 
la completa desaparición de la población cautiva. Sin embargo, suplicaron que se 
designase un nuevo titular del cargo para que pudiese ejercer el honroso cometido que le 
correspondía en la fiesta de la Conquista. A pesar de que el Fiscal de S.M. suscribió la 
opinión de los regidores, la Audiencia decidió informar favorablemente la propuesta de su 
decano. 1 5 4 A pesar de ello, el cargo pervivió duranle algunas décadas, con sus atribuciones 
limitadas a la participación en la función del .11 tic diciembre. En 1796 el Ayuntamiento 
autorizó al titular partí que trasladase su residencia ti la villa de San Juan, de la que había 
sido nombrado secretario, a condición de que se desplazase a la ciudad el día de San 
Silvestre para ejercer su cometido. ' 5 5 
La supervivencia del mestre de guaila. una vez desaparecidas las circunstancias en 
lasque tuvo su origen, destruyó la dignidad de aquel oficial antaño temible. El informe de 
la Audiencia en 1791) nos revela que en la fiesta de la Conquista el mestre marchaba a pie 
acompañado de un enjambre de muchachos de la Ínfima plebe, ron aplauso de sucos, con 
que se ridiculiza la decorosa fiesta. Según reíala el erudito Joaquín M:' Bover en 1841 el 
mestre de guaita acompañaba, con la vara su distintivo, la cavalgata que se liada el 31 de 
diciembre en memoria de nuestra conquista, haciendo tres reverencias delante del retrato 
1 5 0
 ARM..AU, X X V I / 2 4 . 
1 5 1
 ARM.. R.A. 1772 / 3 4 . 
1 5 2
 L PfiREZ: "L·i Taula de Ceremonial de los jurados", en/7(7/, III, 521, 
1 5 3
 ARM., R.A, 1772 /34 , f. 11. 
1 5 4
 ARM., R.A. 1790/13. 
1 5 5
 A.M.P.. Ayuntamiento de 17%, I. 234. 
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del rey D. Jaime, causando con ello mucha risa y desprecio . 1 5 6 El oficial objeto dc tales 
chanzas no era otro que Lucas Pons, a quien ya en 1788 se conocía como Mesire Lluc de 
la Meca, apodo que utilizaban los propios esclavos sujetos a su cus todia . ' 5 7 Parece ser 
que Pons, a la hora dc presentar las novedades de su ronda a las autoridades situadas en la 
plaza de Con bajo el retrato del Conquistador, se deshacía en reverencias y piruetas 
ridiculas, dc forma que su intervención se convirtió en una función cómica anual. La 
memoria de la institución quedó pronto olvidada. Popularmente se atribuyeron extraños 
orígenes a aquel personaje que participaba en la fiesta de la Conquista. Algunos afirmaban 
que representaba a un embajador musulmán ; a más de esto unos dicen e¡ue lleva en su 
mano una salchicha, oíros que una véngala de general. Por este motivo en 1824 se tuvo 
que publictu un estudio erudito aclarando su origen y significación. 1 5 8. 
El oficio de mestre de guaita fue suprimido en 1830. 1 5 9 Tras la reordenación de la 
Junta dc la Universal Consignación, presidida por el Intendente, se procedió a la 
formación dc un nuevo arancel de gastos universales del que se excluyó, aplicando 
criterios de racionalidad y austeridad económica, el salario dc aquellos oficios que 
constituían meras supervivencias del Antiguo Régimen, 1 6 ' 1 Desaparecieron dc este modo 
los síndicos clavarios de la Universidad Foránea y, con mayor motivo, el mestre de 
guaita. En este mismo año se produjo la toma de Argel, y quedó definitivamente 
eliminado el peligro de las incursiones piráticas. 
' •
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 ARM., AU. XXVI / 2-1.1. X. Según el testimonio de su propician», el esclavo del Dr. Martorell pidió 
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A P É N D I C E D O C U M E N T A L 
DÜC, 1 
1370 , jun io . 20 . Ciudad de Mallorca. 
Ordenanza sobre ¡a custodia de los cautivos en Mallorca. 
A R M . , Llibre d'en Rosselló Nou, f f . 316 -320 . 
O l i o de Part ida, cavaller, porlanlveus de general governador en lo regne de Mallorqucs, 
Ramon Burgués , baile de Mallorqucs, Thoiftas Dcsbacb , vaguer de la ciutat de Mal lorqucs , c 
Joan de Mora. cavaller, vaguer de fora, als honrats en Lorcngo de Marí, donzel l , e Bernat de 
Brossa, ciutadans de Mallorqucs, saluts e honor. Com per los honrats jurats de la Universitat c 
regne de Mallorqucs, ab auctoritat del Gran Consel l , per custòdia dels calius los quals són en la 
ciutat e regne de Mallorqucs en grau multilut, per bé e utilitat de la cosa pública del dit regne, ab 
auctoritat de nós dit governador sian stats ordonats los capítols següents : 
Primerament que negim caliu d.aquí avant no gos jaure nigun vespre fora 
l.albcrch de son senyor o casa locada per son senyor, e que degueu ésser tencats c o m lo seny 
del ladre aura tocat, per llur senyor o masip d.aquell, e que no.Is sia ubert per anar a lavorar fins 
que matines de la Seu toqueu, sots pena de II sous per casctin catiu los quals pagaran los senyors 
da qui seran. 
IIII ítem que tot cal iu qui serà atrobat en algun locli de la ciuiat après que.l seny 
del ladre menys de son senyor o mísalge d,aquell, que si;i pres e mes en la pressó e 1.endemà que 
prengué cenl assots e pacli lo assotador. e aquell qui.l pendrà aura per caseun catiu 11 sous los 
quals pagarà lo senyor da qui serà. Emperò que aquell qui.l pendra ha a donar test imonis de la 
hora quc.I pendrà. 
[UI I ítem que tol catiu qui serà atrobal après que.l seny del ladre aurà locat en lo Moll de 
la mar o en torn la ribera, si donclis no anave ab son senyor o missatge de aquel o ab altre 
persona qui tingués en guàrdia, que sia csguarral sens toia mercè e lo senyor da qui serà pagarà II 
sous a aquells qui.l pendran, 
[IVI Ítem que tot catiu qui serà atrobal après que.l seny del pardó aurà local, porlanl 
armes vedades , palasameni o amagade , si donchs no anave ab son senyor o ab company ia 
d.aquell, que perdé lo peu sens niguna mercè, e si porte coltel l , que prengua cent assots e perde 
les armes, e lo senyor da qui serà pagarà II sous a aquells qui.l pendran. 
[V] í tem que tot caliu qui serà atrobat de die portant armes palasameiH o amagade, si 
donchs no anave ab son senyor o ab missatge d.aquell, que perda les armes c prengua L assots e 
pach lo assotador. 
| V 1 | ítem que iieguns cal ius en algun jorn de la sepmana ne a d iumenges ne festes no 
gos sen ajustar en algun loch de la ciutat ne fora la ciutat si donchs tío fcyhcn feyna o no.s 
aius laven a casa de llur senyor més avant de ires, e si més avant de tres alrobats la primera 
vegada pendran L assots e pagaran lo assoiador. e a la segona C assots e pagaran lo assotador. 
c a la torça seran esgarráis sens tota mercè. Emperò en lo present capítol no sien entesos los 
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cal ius qui.s a iuslen los d ias fnners en lo moll o prop la cort dels cònso l s o en lo poní de la 
palanca o en la cortera ne en los altres lochs acus lumals . a c o n e g u d a d .aquel l s qui seran 
diputats. E aquells qui.l denunciaran e.lls atronaran auran per cascun II sous , los quals pagaran 
aquells qui.Is acullen, c si caliu serà e los dits II sous pagar no porà ho volrà pendre L assots , c 
per aquests aylal ls pagarà la Universitat los dits II sous per cascun. 
[VII) h e m que negun caliu no gos iaurc fora l.alberch dc son senyor o de sa casa logade 
per son senyor ne iaurc en cassa d.altre catiu, sots pena de sinquanta assots e aquell qui.11 
acullirà altres L assots , e encara que pagarà V sous a aquell qui.l denunciarà, e si pagar no.Is 
porà que prenga C assots. 
[VIII] ítem que negun cal iu, vul les xrislià, grech, turch. serray, ne nigun altre caliu no 
g o s beurà en taverna de hora del seny del perdó avant, sots pena de sinquanta assots , e lo 
taverner o tavernera qui.l acullirà pagarà X sous per cascuna vegade . E si lo taverner o tavernera 
serà catiu o cativa e pagar no.Is porà pendra X X V assots, los quals asso l s pendran aquells qui 
contra lo present capítol feran en lo loch on seran atrobals o Ha h o n apparrà aquel ls qui 
ordonats y seran. 
| I X | í tem que negun catiu qui no sia xrislià no gos anar levorar en alguna manera a 
Portupí so l s pena de sinquanta assots, e aquells qui.Is logaran pagaran de ban per cascun caliu II 
s o u s . 
| X | ítem que nigun caliu qui no sia xristià no g o s portar ne vestir negunes vest idures que 
s ien de co lor s inó so lament blanch tot estes so ls pena de perdre les vest idures e de pendre L 
a s s o t s . 
[ X l | ítem que lot caliu qui sia alrobal fugisser en la ribera de la mar o en mar fugint de 
nadantes en temps que galeas de inimichs aia en la ylla que dege perdre lo peu, e que lo senyor 
del caliu haie de resli lulió per lo caliu XX lliuras. e aquell qui.11 pendra en Ierra aie dues lliuras X 
sous e qui.l pendra en la mar aie V llibras. E açò sia pagat dels diners qui.S levaran del c o m ú de l s 
catius e que lo caliu romangue a sou senyor. 
|X1I] í tem que tol catiu qui serà pres en la mar en barcha fugent o seran pressos en lo 
avistamcnl del tractament, que.l tractador sia scorxat he rossegai e punys peniat per los peus e 
que los catius mateixs lo degen scorxar e rossegar e mentre que.l rossegaran que sien assotats, e 
si batial hi aurà algú, que perdé lo peu e lo caliu qui serà scorxat que sia satisfet he esmenat a 
aquell da qui serà. E aquels qui.l pendran en mar fugent dins les puntes de Capocorp c de 
Trasnlcmpa haien per cascú C sous, e si seran pressos en mar desliurn auran per cascun X lliuras. 
E si a lgun trobaran en terra alguns dels dits calius en la dita manera o en lo tractament, que aia 
per cascun d.aquells I morabatí de guarda. 
IX111] í tem qui tol catiu qui s.acostarà en la ribera de la mar en temps que galeras de 
ininiicbs baia en la ylla que sia pres e que prenga C assols . 
[XIVJ h e m que tol caliu 0 caliva qui açò acusaran e porà metre en ver que sia franch e 
al forra e sia esmenat a aquel da qui serà. E si xrislià, o grech, o grega, o serray, o serrayna, 
franch o alforra açò acusarà o porà metre en ver, aurà X llibras les quals pagarà aquells de qui 
seran los cat ius . 
[ X V ] ítem que negun barquer o xavaguer ne senyor de nigun altre vexe l l no gos ne dege 
loguar ne tenir nigun sclau de qual natío se vulla per nigúrm guisa a negun levor sens l icencia o 
albarà que tenga dc son senyor, en lo qual albarà exprés axí com de certa scièulia la l icencia li a 
dada son senyor per aquell lavor, e açò sols pena de X llibras. Emperò en açò no sia entès nigun 
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caliu qui carrcch c descarrech o fassc altre exercici cn lo moyll ne en la ribera del moll o encara 
de la p o n a de Porlopí fins a la Calairava. 
[ X V I ] i lem que nigun hom de qualque condic ió o siameiit sia no alur ne acullá a ¡aura 
negun caliu a nigun levor de III jorns avant, c açò sia cnifcs milga leuga luny dc la c iuiai sots 
pena de X X sous per cascun cal iu, c si lo caliu per son voler romandrà fora l .albcrcb d c son 
s e n y o r , prenga s inquanta asots , los quals asots aquests e los altres als quals algú serà 
condemnat per los capítols desús dits sia feta la execu l ió lla lion atrobats seran o lla hon 
apparrà en aquells qui sobre los dits capítols són ordonats, 
[XVII] Ítem que lois calius com oien replicar lo seny de la Seu que tentost se.n vagen de 
present a les cases dc llurs senyors sols pena de L assots si donchs no eren sobre feyna fora la 
ciutat, però com seai vendran que aquests aytalls en present que sien dins la ciutat se.n d e g e n 
anar cn continent a casa dc llurs senyors sols la pena desús dita. 
IXVI]IJ Iiem que 101 caliu que serà l'ora de casa de son senyor o d e p o s s e s s i ó de son 
senyor VIII jorns, que sia dat per íuyt si donchs albarà de son senyor no poriavc, E que. l dit 
albarà vàlega sinó a X X X jorns, c a cap dels dits X X X jorns que.l dil senyor li aia a rcnovallar 
lo dit albarà, c si pessarà més avant dels dits X X X jorns, que pusque ésser dat per fuyt e a que! 
qui.l pendra haie per cascún VIII sous e que lo caliu prenga cení assots. E lot caliu qui slarà fuyt 
d e son senyor per X X X iorus e pres serà. que | s ia] sguarral sens tola mercè, e aquel qui.l pendra 
aurà liun reyall d,or del senyor da qui serà lo dil caliu. 
[XIX] ítem que tol peiró ho senyor de nau o d.altre qualsevol vcxel l poch o gran qui serà 
d ins Portupí degen dc nits tenir encadanades toies les barques, leuts o gratulóles que haien qui 
sien en mar sots pena de cremar les diles barques o de pagar de ban X X V llibras. E en lo present 
capítol s ien enteses lotes barques de pascadors e d.altres quc l sevo l l persones qui seran dins 
Portupí, que haien star encadenades unes ab altres o ab altres vexe l l s , e de present que alguna de 
aquellas se desencadenaran les a l t e s romanents se degen lencar he encadenar sois dita pena. 
[ X X ] ítem que tot pairó de qualsevol vexel , barcha o grandola que vaic en alcuna part de 
la y l la per carragar o descarragar degen , d e nits o de dies , aquel les barques o grandolcs tenir 
encadenades s inó mentre aquellas auran mesier per carregar o descarcegar, sols la dita pena. 
( X X I | í tem que tots patrons de barques o de leuts o d.altres qua l sevo l v e x e l l s pochs 
degen tenir dos hòmens xrislians de natura, de XXII anys en X X V en sus , ab lansa e ab spassa e 
ab allres armes de l ïenents he encara un pavés e una ballesta e croch ab sinquanta pessadors. He 
aniran cn algun l loch de la ylla per carragar. que no pusca tenir palomera en terra sinó en cas 
que carragàs o descarragàs, he com d esc amigaran o carragaran que cont inuadament st iga en lo 
dit vexe l l hun dels hòmens que iran cn los di ls vexe l l s tenint una palomera defora ab ruxo perçò 
que si ve ia venir ca l ius que.s pogués tirar dc fora tant que negun no.y pogués entrar s inó de 
nadantes, sots pena de cremar las barchas o de pagar X llibras seus tota mercè . Emperò Iota 
barcha qui serà maior de cent sinquanta quintas aia a manar tres hòmens de la dita edal , en 
nombre dels quals sia enlès lo pairó, c açò sots la dita pena. Emperò si los dits barques volran 
menar hun catiu ensemps ab los dils hòmens que ho pusqtten fer. 
[ X X I I ] Ilem que nigun barquer, pescador, he xavaguer, ni grandoler, ui s enyor de 
qualsevol ] barcha o poca, no gos tenir en lo moll ne ribera de la mar ne en altre loch de tota la 
yl la ueguna barcha treta en terra que no sia encadenacie ho ab llurs rombons que ordenats y son, 
ne d ins la barcha no sien atrobats rems, vel les , ne allres apparallaments ne encara vicluala, ne 
encara negun catiu no.y pusque iaure ne ésser de niïs, E que les cadenes ab que les barques seran 
encadanades sien tant for|t]es que no les pusqueu trencar ab tortor so l s la perla demuiil dites . 
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[ X X I I l j Ítem que rugun catiu ne cativa a l fol iáis o ¡rop v e y s no v a i c n acapiam per 
Mal lorques nc s t iguen per les p o n e s d e la ciutat, mas que llurs senyors o llurs dones los 
tenguen en llur casa o.ls giten de ¡a terra de Mallorqucs. E en açò no sien enteses scrrayns qui 
acoplen a olis de alfforria d.altres, e que sien dos . E qui contratara pagarà lo senyor o la dona X 
sous . e lo dit catiu o cativa pendra X X V assots, lie starà en e lect ió del senyor e de la dona de-
pagar los dits X sous o que,] dit catiu o cativa preña X X V assots. 
IXXIVI í tem que lol pairó de qualsevo l l vexel l gran o pocli de qualsavol l persones 
stranyes o privades qui sien en lo mol! nou o vaxell en mar linenl prohis en l e n a o sien encara 
defora lo dil moll nou lio vexel l en mar surts, degen tenir après que.l seny de pardo ha local hun 
hom eu cascuua de les dites barques o vexe l l s qui sia maior de X X anys ah lansa e spasa per 
guardia dc les dites barques he vexel ls . sols pena de X huras sens tola mercè. 
[ X X V | Ilem que tol caliu qui serà alrobat en algun loch de la ylla riba la mar si donehs 
no anave per camí, que aquest aytal caliu de qualque condic ió serà prengué cascun cent assots , c 
lo senyor del caliu pacii a aquel qui.l pendré X sous. E en açò no són entesos calius traginers ne 
pastors ne altres cal ius qui llurs senyors treinelen per alscuns alfers. E que los dits eatius qui no 
seran pastors ui traginers haien a portar albarà de llur senyor que ell los tremeten en ayiall 
loch, designant lo loch o part on los treincteii, pe tçò que si los di ls eatius seran alrobals en 
allres que s icu caguis en la dita pena. Ne encara en lo dit capítol ne són e n t e s o s ca l ius qui 
si lguen en alguna alquería la qual sia riba mar o confrontant ah aquella pus que no sian atrobals 
fora los lérmens de les dites alquerías, e si fora los térmeus de les dites alquerías atrobals seran 
que s ien c a y g u l s cu la dita pena si donchs no aportaven albarà de llur senyor ordonat per la 
forma demunt dita. 
[XX VII Ilem que nuil hom ne niguna persona, de qualsevoll ley condic ió o stamenl sia, 
no gos sostenir ne acullir negun catiu o cativa que li venguen so del seu, axí en la ciutat e terme 
d.aquella c o m en tota la ylla, ans lo deguc pendre de continent he metre en mans de la cort so i s 
pena de X X X liures, e si pagar no les pora lio no.u v o h à , que perd a la mà sens tota mercè , e si 
serà catiu o culiva que perdé lo peu sens Iota mercè, si donchs los d i l s cal ius o ca l ivas no 
apQitáven albarà de llur senyor. Emperò en lo present capítol no sien entesos los eatius qui 
venguen a allres per lomar a balafia e que per lol aquel iom que.l leñen e.l ¡lien tornat a balafia. 
[ X X V I I ] í tem que lot hom e lula persona de qualsevoll condic ió o stamenl sia qui vendrà 
o vendre farà ne present ne consinlcnt serà alguna barca a eatius, que sien penials sens tota 
gràcia c mercè . 
[XXV1IIJ Ítem que aquells qui seran diputats he ordonais a custòdia dels di ls calius he a 
execut ió de l s dits capí to ls haien poder e auclorilal del noble senyor Governador e dels altres 
off ic ials de la dita ciutal he regne de fer lotes e seng les execul ions demunt dites, e de llevar c 
collir les d i les penes , e de logar he haver barques e persones a fer toies e seng les provisions les 
quals sien necessàries ne a ells ésser vistes que.s degen fer per raó de les dites ordinations. 
| X X ! X ) Ítem que.l senyor Governador cómele ses veus e don auctorilal e plen poder que-
ies e x e c u l i o n s dels demunl dits capítols sien l'eles per aquels prohòmens qui hi seran ordonais 
per los honrats ¡urals. e que aquells no pusquen fer gràlias per diners ne en altre manera de les 
d i tes p e n e s , ans de present que algú hi serà caygu l haien a fer sens toia gratia les dites 
e x e c u l i o n s , los quals capí to ls c ordinations degen durar aytant com plaurà als di ls jurats e 
consel l d .aquel ls . E en los demunl dils capítols emperò no s ien entesos nigun caliu pescador, 
ne traginer, ni troter, in barquer, ni banyador, ni gerrer, ni maiorals, ni correus, ui íradrí qui aia 
de XI! anys en ius. De l s quals bans peceunians demunt dits uurà lo lerç lo senyor rey, el terç lo 
denunciador , e lo terç se convertirà en les mass ions les quals se faran e s.aurau a ffer per 
o c c a s i ó de les coses demunt dites. 
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E [ com] no personalment posqucssen pro fi tos a meni entendre la custòdia dels dits cal ius 
e prov is ión ne exequt ion dels dits capítols per ralió de occupat ió de m o l l s affcrs, los quals 
[havem] cascun de nós per rahó dels dits off ic is . Emperamordaçò conf iants de la sav iesa c 
indústria de vosaltres deinunl dits Lorcngo de Marí e Bernat de Brossa, cometem e comai iam a 
v ó s e a cascun d e v ó s la execut in dels capí to ls e de totes les c o s e s e s e n g l e s e n aque l l s 
contengudes e dependents he emergcnls de aquelles, cometents encara a vós e a cascun, c donam 
per auctoritat dels off icis que usam, sobre les coses deinunl di les , plcn poder e tota junsd ic t ió 
civi l e criminal pertanyents als di ls capítols e a execu l ió de aquells s e g o n s forma e tenor de 
aquel l s . Per la present emperò no sia preiudicat a la jurisdicl ió de l s di ls of f ic is als quals la 
execut ió dels dits capítols se pertangucs, ne la presenl concess ió de jurisdicl ió pusque esser tret 
a c o n s e q u e n t i a ho exempli, ans d e g e durar ayumi que plaurà al senyor R e y e a v ó s dit 
Governador . 
Da la a Mallorqucs a X X de juny l.any de la nativitat de Nostre Senyor Mil C C C 
se tanta . 
Doc. 2 
1380 . octubre. 16. Lérida. 
Pedro IV, aprueba un capitulo de cortes por el que se restablece el oficio de mestre de 
guaita. 
A R M . . Llibre de Corts generals. f .74v. 
í tem, com segons forma de la praemàtica sanció lo càrrech de fer la guayta de la ciutat 
venga vuy a forl noques persones, a les quals lo dit càrrech es imporlable c de què lo noble 
comunament se té per agraviat. Per tant demanen los dils s índichs que la guayta sia feta per la 
manera acustumada ans de la praemàtica saneció e aquell qui la guayta farà, d e g e exercir l'offici 
de la guarda dels cal ius sens creximent d'altre salari, la dita prachmàtica senec io no conlreslant, 
segons que per los jurats ab auclorital del governador del dil regne serà la dila guarda dels cal ius 
ordonada. Plau al senyor Rey . Narcisus promotor. 
Doc. 3 
1418 , dic iembre, 16, Ciudad de Mallorca. 
Fragmentos de las ordenanzas del niestre de guaita, en ¡os que se establecen sus 
competencias y se regula el procedintiento de su actuación. 
A R M . , A . H . 4 2 2 , í f . lHó-lf í í t . 
XXVII ítem que.l senyor Governador remeta ses veus c don auctoritat c píen poder 
que les exequtions dels damunt dits capítols sien fetes per lo dit meslre de la gayta, e que aquell 
no puscha fer gràcies per diners ne en altres maneres de les di les penes, ans de presenl que algú 
hi serà cabut ha ge a fer sens lot gràcia e mercè. 
D e l s quals bans peceumari s damunt dits haurà lo lerç lo s enyor R e y e lo lerc lo 
denunciador e lo tere se convertirà en les mess ions les quals se faran e s.hauran a fer per o c c a s i ó 
de les c o s e s damunt dites. 
Los quals capítols c ordinalious degen durar aylanl com plaurà als honrats jurats e no 
pus avant. 
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Es e n i t s emperò que si lo mestra fie la guayta atronará neguna persona esser cayguda en 
les dites penes ¡gnorantmenl o per causa justa, que lo dit mestre pusque aquelles penes moderar 
sagons qui li sia vist faedor. 
XXVIII M é s avant mana lo dil noble governador ab volunta! e consent iment dels 
honrats juráis d e Mal lorques l .à l ï j present q u e per !ai e o m m o l l s de l s dits c a p í t o l s e 
ordinacions són atrobades estades e continuades en los llibres entichs e nove l l s de la casa dels 
bans e d .aquel les han acuslumal de usar los o l ï i c ia l s ordinaris, com no aparega aquel les e sser 
estades revocades , ordona lo dil governador que si lo baile e.l vaguer e lo vaguer deftbra cascú 
en lo territori de sa jur isdicc ió per sa indústria o di l igència personalment atronará alcuna 
barcada de catius fugissers o alguna cosa d.assò qui.s conté en les dites ordinacions e de fet sua 
occuparà o pendra, que en lo dil cars aquell ordinari no sie tengul de remeire lo dit fet per axí 
alrobal après puscha fer exequc ió sagons forma e tenor de les ordinacions. 
XXIX ítem que si algun fet expressat en les dites ordinacions serà denunciat als dits 
ordinaris o altre d.el ls , que de present degen remeire al dit mestre aquell o aquells qui lo dil fel 
denunciat los haurà, per tal que.l dit mestre puxa exequir lo dit fet sagons forma de les di les 
o r d i n a c i o n s . 
XXX Ilem que si per los bal les defora la ciutat serà atrobada alcuna barcada de 
catius fugissers o alcuna persona qui hagc delinquit, per lo qual del icte meresque mort o esser 
mutilat sagons íorma c tenor de les di les ordinacions, que los dits balles e cascun delís degen e 
sien tenguls remetre aquell fel al dil mesire de la guayia c no a allre jutge. 
XXXI h e m que.l dit mestre de la guayia dege exequir los dils capítos ab capdeguai ie 
e saigs de les corts e no ab allres. car maior relió és que.Is dils capdeguayles e saigs de la cort 
qui són conaguts . e per aquells lo dil mestre de la guayta serà mils temut, e exequir les dites 
ord inac ions que no altres persones que i iovel lamenl lli fossen m e s e s e posades . Los quals 
capdeguay les e saigs hagen aquella paga e aquell salari per lurs treballs que han del baile e del 
veguer. 
XXXII h e m que tots processos e scriptures les quals per ralló de les c o s e s cn les 
ordinacions conlengudcs hage a fer lo dil mesire de la guayte e sie tengut de fer ab lo scrivà dels 
criminal del halle de la ciutat, axí en letnps passat é s slat fel e acuslumal de fer. 
XXXIII Ilem que.l dil mestre e mpnador de la guayia sie lengut de jurar cu poder del 
governador que ell bé e leyahueul se haurà en lo dit o l l i c i sens diiiiuiutió del drel en les dites 
ordinacions contengul al senyor rey pertanyem, lo qual dret en presència del exequdor de la 
casa dels bans sia tengul de metre en la caxa cn la dila casa posada, en la qual se meten los 
emoluments altres de les corls del dil baile e vaguer. Lo qual exequdor d e g e e s ie lengul de 
scriure en sos comptes les quantitats de moneda que.l dit mestre haurà meses en la dila caxa. 
XXXIV ítem que.l dit mestre, en cas emperò que mesler ho hagc a fer, s ie lengul de 
appellar en les e x e q u e i o n s , processos , [ e | condempnac ions que haurà a ler per rahó de son 
offici , los advocats | e | procuradors fischals, sagons que los ordinaris fan e acustumen de fer. 
XXXV h e m que lo dil mesire de la guayte s i e lengul e dege retre c o m p t e al 
procurador reyal, semblant que fa e és acustumat de fer lo mos iaca í de la ciutat. 
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D u c . 4 
1443 , junio , 17. Mallorca. 
El poseedor de un esclavo en comanda expone al gobernador que el mestre de guaita lo 
tiene retenido para que confiese los pormenores de un hurto, y solicita que le sea devuelto, 
A R M . A U L X X X V 1 1 1 / 1 0 
A la gran e acusturnada iustícia dc v ó s molt honorable m o s s è n Berenguer D o l m s , 
caval ler , varvessor . conse l l er e camarlench del Senyor Rey e Governador del R e g n e de 
Mal lorques . N Anthoni Català, guixer, humilment suplicant exposa dient que c o m tengués hun 
catiu appellat Johan, dc nastió dc moros, cn comanda per la cort del honrat Batle de Mallorques 
per seguratal de cent florins deguts an Pasqual Morató, mercader, los quals són preu del dit 
catiu, lo qual havia venut a mossèn Reyal Rollan, capellà, c o m no posqués pagar aquell . E c o m 
lo mestre d e guayla de l s cal ius , vint jorns ha passa Is sia stai a casa del dit Anthoni per fer 
acotar lo dit catiu lo qual se pretenia haver furtat un cadenat, e après que a sa coneguda lo dit 
mesire de guayla hac fel acotar lo dit caliu per lo morro de vaques sc.n vo lch ametiar aquell per 
saber lo dil cadenat a qui lo havia venut. E per los de casa del dit Anthoni fou denuncia! al dit 
mestre d c guayla que.l lomas a la dita casa, dupianise que no lugís . E com lo dit caliu fins açí no 
sia stat restituïm ne tomat al dit Anthoni Català per lo dil mestre dc guayta, al qual dc paraule 
són stades fetes d iverses requestes que lo dit caliu degués tornar e n m a n s c poder del dit 
Anthoni , com aquell l ingua en comanda pura e munlevat per la dita corl de resliluhir aquell en 
poder de la dita cort o de pagar rcyahnenl cent florins, per consegüent , lo dit Anthoni Català, 
sentint se agreugat de la] e de tan gran dau que spera sostenir si lo dil catiu no li é s retíluhit et 
tornat, hoc c axí mateix los d ans que sosté dels jornals que lo dit catiu haguera fet al dit guixer, 
lo qual li ha convengut loguar hun hom per picar lo guix. Per què c o n v é de recórrer a la vostra 
gran presidència com aquell lo qual sols govern de iustícia per fer spaxar c haver aquella dels 
ju tges inferiors, los quals no vo len fer dret de si mate ixos . Per tant lo dil Anthoni Català ab 
humil c subiecta reverència suplica a la vostra gran presidèntia que per deute de iustícia, 
mostrant vostre v igorós poder, vos plàcia de present sens Irigua alguna fer restituir c tornar al 
dil mestre de guayla en mans c poder del dil Anthoni lo dit catiu e n s e m p s ;tb los dans , 
mess ions , jornals e despeses sostengudes Ens açí ne dequivant lasedores o fer a aquell pagar 
reyalmcnt c de fet la quantitat per la qual lo dil caliu lé inaulevat per la dita cort. E jalsia les 
d i tes c o s e s procehesquen d e iustícia encara lo dil suplicant ho reputará a s ingular gratia c 
mercè . 
Duc. 5 
1460. septiembre, 20 . Fraga 
Juan II autoriza al lugarteniente, ¡lirados x Citan I (iencrat Consell a formar unas nuevas 
ordenanzas sobre el sistema de custodia de los cautivos y remuneración del mestre de guaita \ 
otros oficiales encargados de la misnia. 
A R M . , Llibre de Sant Pere. f.lfiR ; Códice 64 , f f .19-22 . 
Johanncs Dei gratia rex Aragonum. Navarre, Sici l ic , Valentic, Maioricarutn. Sardinie el 
Cors i cac , c o m e s ñarchinone , d u \ Atienarum el Ncopatr ic . ac cl iain c o m e s R o s s i l i o n i s et 
Ceritanie . Magni f i co cons i l iar io ac di lcct is nostris Vilalí Casle l ladoriz cl d c Blanis , militi , 
locumtenent i noslro gcncrali ni regno Maioricarum el regenti o f f ic ium gubernat ionis dicti 
regui, necnon iuratis ac Magno el Geuerali Cons i l io Universi la l is Civi lal is el Regni predicti , 
sa lutem et d i l e c t i o n e m . Nos lre adiens presentían! Mages iat i s , d i l ec tus cons i l iar íus noster 
B a r t h o l o m e u s dc Verjno , l e g u m doctor , l ega ius et n u n c i u s per v o s d i c l o s j ú r a l o s e l 
univers i ta tem dicli nostri regni Maioricarum ad nostram c e l s i l u d i n e m in i s sus hutni l i ler 
cxposui l ct deduxil quod in dicto regno esl magna servorum copia alque numerus, quorum mulli 
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frequentcr fugiunl extra regnum tam cum navigiis ad Mainricarum insulaiii declinaii i ibus, quam 
per se ipsos stafas s ive navículas Airando, el cuín eis fugiendo nonnumquam etiatn ad barbaros 
ATricam dicte instile satis proximam habitantes transeundo. ex quorum fugis servorum eorum 
domin i s , el consequenter universitati predicle, cuius máxime ¡nteresse e i v e s habere locupletes , 
damnum m á x i m u m sequitur et provenit. Et quamquam in civitate predicta sit quídam oficial is 
v u l g o dictus magister excubiarum, cuius olTicium et jurisdicl ió est circa servos predictos el 
oruin fugam in tendere, vaccare et vigil lare il los qui fugientes seu de nocte incedentcs el alias 
de l inqucnles capere el puniré iuxta formam novi regiminis de sorte el de s a c c o , quo d ie lum 
regnum iinpresenliarum regilur anuo quolibet eligiltir et exlrahilur per sortem pridie lesiivjtaiis 
beale Caterine v irginis regi lque el exercet d ie lum oficium per unuiT) annum sequen iem, e ique 
ass iguate sunl et taxale solvunturque anuo quolibet pro salario de honis d ic le universi tal is 
triginta l l iure, el o c i o servieutibus seu ministris ad die lum ofl'icium depuiatis qui per iuratos 
e l iguntur s i u g u l e q u i n d e e n n lliure neei ion d u o b u s e x c u b i i s c i rca mare v i g i l a n l i b u s et 
custodienl ibus scaffas ne a servis fugieiilihus aul'fcranlur triginta lliure Ínter ambos, quequidem 
omtiia salaria stimaní capiunt iuler universis cen lum octuaginta lliuraruin mone le dicti regm 
Maioricarum. 
Vcrum ul dictus mmlius asserit s ive hoc conlingat negligentía vel desidia dicti magistri 
excubiarum el servientium predictorum seu etiam excubiarum circa marc vigi lanl ium aut alias 
uichi lominus plcrunique mulli servi fugiuul ex quo damnum non modicum sequitur ut prafcriur ul 
aulem e iusdcm legati el nuntii expós i to subiungcbat cerlus m o d u s inveiilus esl quo fiel quod 
dicta salaria amina cenlum octuaginta librarum per dielam universitatem non opporicbat exo lv i 
sed ea omnia cessabunt et non adeo Trequens servorum fuga contingel aut si conlingat non crit 
al iquod damnum domini s aliat LIRA, videlicct si in dicto regno statueretur et ordinaretur quod 
s ingul i domin i servorum masculorum pro s ingul is servis seu eorum pretio aut valore, non 
aulem pro servorum capl ibus equaliter, cuín non onincs e iusdcm valoris ex i s ian l , cer lam 
so lvere A N I U I quol ibet quanlitalem peí uiiivcrsitaleiii vel ¡ V I eum quem linívcrsiïlíS ¡ni hoc 
deputaveri l ex igendam el recipiendam, quodque universilas aut jurati possint ipsam co l l ec tam 
servorum congrue noininandam uni vel pluribus cederé assignaré et consignare ad uiuim annum 
vel plures prout cuín e o potcrinl conven iré publice el in encanlu aut alias, [la tamen quod i lie 
vel illi qui pro minore quanli lale per dóminos dictoruin servorum so lvenda die lam recipere 
parati fucrint c e s s i o n e m . ass ignal ionem el cons igna l ionem supradictae c o l l c c l a e , ce ler i s que 
in l ic i tac ione hujusmodi prel'eraulur duin lamen quicumque his l'ienl unus vel plures idonee 
caveat et assecuret de so lvendo dominis servorum qui imra teinpus suum aufigerini prclia quibus 
lili fueriul ext imalj , et ipsi domini tencantur illis solvei it ibus cederé iuru sua aut vendi t ionem 
faceré de d ic tus servus ad hec ut ipsi so lventes possint i l los si voluerint perquirere et 
recuperare, q u e q u i d e m c e s s i o aut veudi t io valeal el teneat no obstante iuris d i s p o s i l i o n e 
contraria qua cavetur quod servus qui esl in fuga cum sil in specie libertatis vendi non potcst. ut 
¡lie qui de dicta col lccla a predicla umversiiali locum el causam habebil mel ius possi l vaccare el 
v ig i lare ne servi a dicto regno l'tigianl, e o casu, c e s s a n l e e l e c l i o n e vel e x i r a c l i o u e dicti 
magistri excub iarum per v iam dicti regiminis per sortem fienda, iurali dicti regni habcanl 
d ie lum magis lrum excubiarum el igere ei cl igant illum eui dicta co l lec ia ce s s io el ass ígnot io 
lacta eril ad unttm annum vel plures, quo electiu succedal vice et loco dicle e lcci ionis per sortem 
et saecum tiende, i l ieque sic eleelus sit veré magister excubiarum habeatque illam candem talem 
et tantam jurisdictioneni qualcm habel el soli lus esl habere el exercere magister excubiarum qui 
minch esl et sui praedecessores , el quod hoc casu cessenl dicta salaria magistri excubiarum 
serv ient ium seu mims tro rurri ac excubiarum maris que dieta universitas e x o l v i l , el d ic ius 
magister excubiarum e o modo per júralos e lee lus suis sumplibus el expens i s lencatur batiere 
i l los min is tros serv ientes el excubias q u o s volueri l , Quare suppl icavi t e x c e l l e n t i e nostrae 
humiliter dictus nuntilts ut non obstante in ea parte disposi l ione dicti novi regiminis pro b o n o 
el útil i tale d i c l e univers i lat i s d ignaremur vob i s dict is juralis el untversilati l i c enc ian! et 
facul talem trihue re laciendi cum auctorilale lamen el decreto vestri dicti noslri tocumtenenl i 
staiula, ordinationes et capitula supradicla, el alia pro premissis neccesaria ulilia el opportuna 
quoque e o casu dicti magister exci ibiai i im electiu fíat per vos dictos júralos m o d u s superius 
expressato . N o s vero, at lendcntcs quod in re bus uovis consi ituetidis magna et ev idens débil 
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s u b c s s e u l i l l i las et boc juxta premissa nárrala d i e l e un ivers i ta l i s ut i l i tas non m ó d i c a 
proponatur, quia lamen ejus ev ideneia in non consp ic imus , c u m d e premiss i s p l c n a m non 
habeamus notit iam, vob i s tenore presenl ium dic imus . commit imus el mandamus qualcnus si 
v o b i s , locumteneni i noslro generali unacum vestro assessore, juralisque e l M a g n o ac Gencral i 
Cons i l i o dicli regni videbilur quod predicla lendanl in ui i l i íalem et c o m m o d u m univers i la l i s 
predictae, e o casu v o s dicl i jurad el universitas , c u m aucthorilate e l decre lo vestri d ic l i 
l ocumlenenl i s et non alias possitis praediela et alia circa predictam materiam utilia necessària 
el opportuna ad vobis bene visa capitula staluere et ordinare, duralura lamen ad noslrum seu 
dignital is regie heiieplacilum el non amplius. Et eo casu dicla inagistri excubiarum e lec t io fiat 
m o d o quo supra per v o s d ic los júralos , non obstante quo ad ipsis inagistri excubiarum et 
aliorum ministrorum et excubiarum e lec t ioncm alque salaria d i spos i l ione dicl i novi reg iminis 
ct iam jura mento mediante conf irmante co i in hac parle de volúntate ves lrorum dictorum 
juratorum et Magni el General i Consi l i i dicl i regni ad dictum bcncplac i tum ut predicitur 
derogamus pro bono el ulili lalc dicti regni et Genera lis Consi l i i quequidem capitula c u m per 
nos statula et ordiiiula fuerinl nunc pro lunch, el v i ceversa l a u d a m u s , approbamus et 
c o n f i r i n a m u s nos lreque laudat ionis . approbal ionis el c o n l i n n a l i o n i s m i n i m e roboraimis 
c e s s a n l i b u s o m n i n o ut d ie lum est el non alias s a l a m s predictorum inagistri excub iarum, 
servicnt ium seu ministrorum, ac excubiarum niaris. N o s eii im in et super premiss is una c u m 
corum incidentibus, dependent ibus , e iuergenl ibus el connex i s v ices noslras et p lcnum posse 
vob i s c o m m i t i m u s el conferimus per presentes. 
Datum in villa Fraga die v i g é s i m o septembris anuo a Nativi late D o m i n i m i l l e s s i m o 
quadri gen te s i m o sexagés imo . Rex Joanncs. Vidit Jacobus Pauii 
D o c . 6 
1481 , enero, X. Ciudad de Mallorca. 
Siiplica presentada al Gran i General Consell por el comprador dc derecho de custodia de 
catáteos. Solicita que se suprima el oficio de mestre de guaita. 
A R M . , A G C 11, f .150. 
C o m per los senyors dels selaus se fassen mol l s abusos depuys que lo dret de la custodia 
de l s se laus s.és iniroduhit, en contractar aquells aspremeiii tant en menjar quant en vestir o en 
balre aquells cessant deguda causa, a fi que los selaus fugen e axí ells hagen Ires sous caschun 
j o m del senyor del drel, e més dilaten la paga e la denunciatió dels eatius mol l s dc la ciutat e 
més dc la part forana, los quals recusen pagar los peatges acuslumals, la qual di latió fan ab dol 
speraut que aprés que.l senyor del dret serà tingut pagar alguna quantitat s e g o n s que per los 
capí to l s del dit dret per culpa d c llurs cal ius pugueu compensar m o l l s altres d e s o r d e s e 
desonestats comaten. Reb més lo dil senyor del dret grans daus del mesire de guayla lo qual no 
cura s inó de c o m p o s i c i o n s dexani star los bastaxos en toch suspi lós e tenir als sc laus per si 
cases , lo que tol é s prohibit, e lo que és pus desonest e ocas ió de desastres e de grans dans que 
ab mà armada ha desbaratat les guardes que lenia a mar lo dit senyor del drel, e done av inenle /as 
dc barchas, e altres inconvenients fa per anujar aqucls qui són dedicats per lo drel a tfi que 
anujats sercan o c c a s i ó de desbaralar.se del tot e axí ell puga fer.se rich, com hage du prou 
vegades que ara ab aquest dret lo mestre de guaytc no guanya quasi res, Per què Felip Desporlel l 
sup l id la c o m a senyor del dit drel humilment quant pot si vosiras magni f icenc ias vos plàcia 
provebir en tais abusos e principalment sobre la di la l ió del denunciar los sc laus c pagar, 
provenint que no correga lo dil Felip Desporlel l risch dels sclaus per qui no hauran pagat, e 
n o r e s m e n y s per aquel ls s ien llurs senyors exequla t s , c noresmenys v o s plàcia ab mol la 
di l igència provahir sobre los desordes del mesire de guayle per cessar niaiors inconvenients hi 
dans limitant los capítols seus , puys los magníf ics juráis ho poden fer. com no duren pus s inó 
tant quant los magní f ics juráis vo len segons és provahil c ordenat en un dels dits capítols del 
mestre de guayta c seria expedient gran solspcndre lo dil olf ic i de mesire de guayta c o m sia 
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moll dañinos al dret, empero si aquestas cosas iustas no volreu exequtar amarà mes lo dit senyor 
del dret que.l dit contracte fiel ab la Universitat e ell sia recindit ans que estar en mig de tanls 
desordes , peril ls , desastres tu grans datis los quals speraria reportar jatsia no li sia expedient 
per la esperança que té de guanyar moll ab lo dil dret Déu migensant, satisfet empero dels dans c 
treballs e interesses seus . Rematen! per tot si lo cars era lo que no.s deu dc vostres reverendas, 
a coneguda c arbitre vostre. En altre manera protesta ab iota deguda honor c reverenda contra la 
Universitat de totes c o s e s per al present cars lícits a protestar e de recors expressament lo qual 
vol haver a la magestai del Scrcníss i tno Senyor Rey nostre lo que provehirà en lo ofici del 
mestre de guayte hi en tot per la sua acustumada gran iustícia. Requircnl e protestant, etc. 
D o c . 7 
1484, febrero, 4 , Ciudad de Mallorca. 
Capitulas referidas al mestre dc guaita en las ordenanzas sobre et derecho de custodia de 
los cautivos. 
A R M . , EU 17. I f . l 9 2 v - I 9 3 . 
XI Ítem altes e considerat que circa les fuytes deis selaus són fetes mol les c molt 
bones ordinal ions en lo offici d e mestre de guayla, al offici del qual no és rahó sia derogat ne 
que aqueles di les ordinal ions sien corregides ne mudades sinó en lo que .s seguex ç o que no 
deroga ne perjudica al dil offici ne altera ne muda lo e l ï ec l e e causa final de aquelles , per tant los 
dits magníf ics jurats e persones e le les e síndichs slatuexen e ordonen que les di les ordinal ions 
sien tengudes e observades en lol lo que disposen salvo que toies les quantitats les quals , iuxta 
les d i tes ord ina l ions , se hav ien a pagar per los senyors de l s s c laus . tant per les s i n e n e s 
iahedores per los cal ius catius qui iuxta aquelles di les ordinalions se deuen exeqular e punir de 
pena dc mori , quaul per les s m e n e s fahedores per aquels catius qui per ésser denunciadors de 
barchades o alias, s e g o n s aquel les d i les ordinal ions, han a conseguir premi de liberta!, se 
paguen d.equí avant per lo comprador del dit drei. sa lves remanenls en totes les altres c o s e s . 
Jo [an | D u s a y . 
XII í tem per maior observàntia e roboralió de la presenl capitulado s la luhexen e 
ordonen que lo comprador o compradors del dil dret o lo qui per aquel o aquells serà elet o e le ls , 
en assò pusque e haic facultat de levar les armes e lots e quasevol calius qui aquells seran trobals 
portar, e pusque en les c o s e s que li aparrà aquels pendre e metre.Is en la presó, e pusque 
noresmcuys investigar de les barques que no seran enquedenades ne slaran en lo m o d o c forma 
que dc aquel les per los capítols del du mesire de guayla és statuhil, e en aqueles di les barques e 
en Iotes les altres coses concernents lo dil offici de mesire de guayla pusque e li sia lícit fer tot 
ç o e quant és lícit e permès al dil mesire de guayla, axí emperò que totes les armes que.s levaran 
de l s dits ca l ius e lots e qua l sevo l bans en los quals algú serà encorregut s ien rest i luhides e 
resli luhils al dit mesire de guayla, jatsia aquels sien Irobals e presos per lo dit comprador del dit 
dret o per la persona o persones en assò dedicades, per lanl que lo dit mestre de guayta. de les 
dites armes e dels dits bans pusque fer lo que per les di les ordinalions es statuhil e ordenat. 
Jo [an | D u s a y . 
D o c . S 
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1673 , sept iembre , 17. 
Capítulo 7- tic las ordenanzas para custodia dc cautivos sancionadas por el virrey Conde 
de Fontclara. 
A R M , , A U X X V I / 2 4 , f.7. 
7 J Ítem que sempre y quant se tindrà notícia dc moros que vagert fugitius per la 
isla, el Mestre de Guayia hage de anar en persona o enviar algú de sos Ihinenls en busca dc lals 
moros , y los bailes forenses sempre que sien requirils del Mestra de Guayta o d e s o s ihinents d c 
quen tenint notícia d e que los lals moros fugitius vagen o sien per son districte donar. los la 
asistencia necesaria per veurer si se effectuarà la captura de lals moros fugitius. Y a las personas 
que el capturaran se. ls donarà y farà pagar ab tot effecte , de béns deis amos deis tais moros 
fugit ius, do t se llíuras per cade moro. Declarant que si los lals moros seran capturats s e n s 
assistència del dit Mestre de Guayta o de sos ihinenls sels donarà als tals capturants las do l se 
lliuras per cada moro y si los capturaran lo Mestre de Guayta o sos thineiiis se li donarà a dit 
mestre o a sos ihinenls las ditas dotse lliuras per cada moro. Si emperò la tal captura se i ara per 
uns y allres se parliran las ditas dotse lliuras per cada moro, açò és la mitad per lo Mestre de 
Guayta y s o s ihinenls y la ahre mitad per los qui li assistiran a la dita captura, y los moros o 
cada qual de e l l s incorreran en pena de sexanta açols, y si cn el temps de la captura los moros 
fugitius faran algun género de resistència, los capturant los poran tirar, nafrar o malar.los, si la 
qualidad de la resistència los parexerà tal que no.s pugue fer altre cosa. 
DÜC. 9 
1753 . Palma. 
Relación dc propietarios dc cautivos a t/uienes cl mestre de guaita debía comunicar la 
orden de la 11 coi Audiencia para que llevasen grilletes cn lugar visible, 
A R M . , R.A. , 1753 / 3 3 
Santo D o m i n g o 
Jaime Frasquet, tomé 
Antonio Pau Gomila 
Ignacio Montes . Hdaué 
Martín Pou, sucrer. Born 
Francisco Pou, sucrer. Cort 
Migue l Ripoll , camiser 
Antonio Cerdà, fidaué 
Musu Anlon io Pal i 1 
Jayme Calafel l , íorné 
Francisco Val ls 
Capilà Orell 
Capità Antoni Barzeló 
Antonio Rodrigueus 
D . Juan Arbone 
Juan A n l o n i o Mol l , forné 
Fornera Caücllas 
M a t l i e o O l i v e r . s a b o n e r . 
Ferreria 
Andreu Saguí, forné 
Francisco Paiel y Base 
Anloni Mas, al carré de la ma[r | 
Martí A len |y ]à 
D. Francisco Samaniego 
D. Martín Roneo 
Jayme Xnnxo , munic ió | s i c | 
Patró Honoíre Rarzeló 
Francisco Raló 
Francisco Miró 
A n l o n i o Font ichel l i 
Rarlholomé Cabol 
Patró Ramal Bonjasces 
J a y m e C a m p i n s , f i d a u é , 
Sindical 
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A B R E V I A T U R A S 
A . R . M . Arxiu dol Regne de Mallorca 
A . M . P . Arxiu Municipal do Palma 
A . M . S . Arxiu Municipal dc Sóller 
A . G . C . A c i e s del Gran i General Consel l 
A . H . D . E . Anuario de Historia del Derecho Español 
AH Arxiu Hislòric 
A U . Audiencia 
E.O, Exlracció d'olicis 
E .U . Extraordinaris de la Uuiversilal 
P . R . B . Fonies Rcrum Balearium 
R . A . Real Acuerdo 
R . P . Reial Patrimoni 
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ANTONIO PLANAS ROSSLLLO 
RESUMEN 
El articulo esluuia la figura del mestre de Guaila, oficial encargado de 
la custodia de los esclavos y dolado de jurisdicción para castigar las fugas y 
todas las acciones u omisiones relacionadas con ellas. Se analizan las 
ordenanzas que debía aplicar en el ejercicio de sus competencias, cuyo 
arrieu lado intenta compaginar la seguridad de la isla con los intereses 
económicos de los señores de cautivos. Especial interés revisie el examen 
del seguro obligatorio que debían suscribir lodos los propietarios para 
atender los daños a terceros e indemnizar a aquellos cuyos esclavos se 
fugasen o fuesen objelo de penas corporales. Su puesta en práctica supuso 
la privatización parcial dc un sistema dc custodia, aunque esla breve 
experiencia se saldó con un rolando fracaso. El estudio abarca toda la vida 
institucional del Mestre, desde el siglo XIV hasta su supresión en 1830. Su 
tardía desaparición, iras muchos años de decadencia y de extinción de la 
esclavitud nos muestra una institución desnaturalízate y paralógica. 
ABSTRACT 
The article examines Ihe figure of lite "mesire de Guaila" . thai is 
the officer in charge of Ihe slaves' custodv. he liad been given aulhoriiy lor 
jurisdiclion to punish ílights and all decds conncctcd wiih ihem. Here are 
analysed Ihe decrees he liad lo apply in Ihe performance of ihings ihal were 
his responsibiliiy whosc arliculalion intends lo adjust Ihe security in the 
island and the econòmic inleresls of the captives' maslers. Parlicularly 
interesling is the examination of Ihe compulsory insurance Ihal liad lo be 
signed by all Ihe proprietors in order to attend lo damages lo third persons 
and lo indemnify ihose whose slaves ran away or sulfered from bodily 
punishmcnls. lis starling implied lite parlial privalization of a custody 
syslem, allhough ihis briel expeliente resulled in a forlhrighl failure. The 
sludy embraces Ihe "Meslre's" whole ¡nsiilulional life from the XIV 
century up lo its suppression in 1830. This hile disappearanec. afler many 
y cars of decade nce and exlinction of slavery shows us an institut ion 
denaturalized and pamlogical. 
